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SISSEJUHATUS 
Käesoleva magistriprojekti eesmärk on koostada inglise-eesti lennureisija 
sõnastik, mis sisaldab vastava valdkonna enim kasutatavaid termineid. 
Magistriprojekti autor valis lennureisimise teema põhinedes isiklikule huvile 
ning lisaks ka soovile anda oma panus lennundussõnavara kaardistamisesse ja 
kogumisse. Sõnastik sisaldab antud valdkonna põhitermineid ning peaks lihtsustama 
reisijate lendamisprotsessi alates lennupiletite broneerimisest kuni lennukist väljumise ja 
lennuväljalt lahkumiseni.  
Sõnastiku sihtgrupiks on lennureisijad, kelle inglise keele oskus ei ole võib-olla 
nii hea, et teada kõigi nende ingliskeelsete terminite tähendust, mis on kasutusel 
lennureisimise erinevates etappides: Internetis piletit broneerimisel, 
internetilehekülgedel orienteerumisel ning lennuväljal ja lennukis kõigi vajalike 
toimingutega edukalt hakkama saamisel. Samas võiks sõnastik olla abimeheks kõigile 
reisijatele, kes ühe või teise sõna tähenduses kahtlevad ning soovivad kiiremaks abiks 
käeulatuses hoida just sellist sõnaraamatut, kuhu oleks koondatud reisiks vajalikud 
sõnad ja nende levinumad tähendused. Terminitele on lisatud Internetist võetud 
näitelaused, mis autor valis enda subjektiivse arvamuse kohaselt ning mis peaks aitama 
terminit paremini mõista või seda iseloomustada. 
Magistriprojekt koosneb kahest osast: teoreetiline osa ja sõnastik. Teoreetiline 
osa sisaldab ülevaadet lennunduse olemusest, selgitab tsiviillennunduse mõistet ja 
kirjeldab lühidalt tsiviillennunduse ajalugu. Vaatluse all on ka reisilennunduse 
turusituatsioon tänapäeval. Lisaks tutvustab autor sõnastiku ülesehitust ja koostamise 
põhimõtteid ning probleeme. Veel antakse ülevaade Eestis ilmunud lennundussõnavara 
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sisaldavatest sõnaraamatutest. Sõnastikuosa koosneb inglise-eesti sõnastikust ja eesti-
inglise registrist. Magistriprojektile on lisatud ka ingliskeelne kokkuvõte.
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1 ÜLEVAADE LENNUNDUSEST 
 
Lennureisid muutuvad nii Eestis kui mujal maailmas üha populaarsemaks ning 
uute (odav)lennufirmade asutamine suurendab antud valdkonda kuuluvate ettevõtete 
vahelist konkurentsi. See omakorda hoiab lennupiletite hinna reisijale soodsal tasemel. 
Aina levinum on tendents, et inimesed eelistavad lennureisi planeerida Internetis ning 
tihti pakuvad välismaised lennubroneerimisfirmad või reisibürood soodsamaid hindu kui 
kodumaised.  Selleks aga, et lennupileti ostmise ja lendamisega üldisemalt edukalt toime 
tulla,  peaks lennureisi planeerija olema tuttav teatud lennundusterminitega.   
Magistriprojekti autor ise on samuti lennureisihuviline ning leiab, et inglise 
keelt mittevaldaval või siis nõrgemal tasemel oskaval inimesel ei ole alati lihtne 
reisibüroo kaasabita, iseseisvalt, Internetis piletit osta ja hiljem ilma  reisikonsultandilt 
saadud soovituste ja nõuanneteta sihtkohta jõuda. Kuigi sõnastikus sisalduvad terminid 
ei ole ülispetsiifilised, on nende tundmine siiski kogu reisiprotsessi lihtsustav asjaolu. 
Näiteks terminite arrivals/departure segiajamine ja seetõttu hoone valesse osasse 
sattumine võib reisijale lennujaamas segadust põhjustada ning ajanappuses lõppeda ka 
lennukist mahajäämisega. Esmalt tutvustatakse magistriprojektis lennunduse olemust ja 
mõistet ning tehakse lühike ülevaade ajaloost. Seejärel kirjeldatakse tänapäeva 
reisilennunduse hetkeolukorda ja turusituatsiooni ning esitatakse kokkuvõte neljast 
muuhulgas ka lennundussõnavara sisaldavast sõnaraamatust. Sellele järgneb terminite 
esitlus sõnastikus. Eelmainitud teemade tundmine ei ole lennureisijale hädavajalik, küll 
aga peaks need valdkonnast huvitatule andma esmateadmised. Lennunduse 
oskussõnavaraga tutvumiseks soovitab käesoleva magistriprojekti autor lugeda Marve 
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Lillelehe magistriprojekti „Lennundussõnastik: reisijateveo kontekstis kasutatav 
oskussõnavara.” 
 
1.1 Tsiviillennunduse mõiste ja ajalugu 
1.1.1 Tsiviillennunduse mõiste 
Tsiviillennundus on lennunduse liik, mis sisaldab endas reisijate- ja 
pagasivedu. Tsiviillennundus jagatakse plaanilisuse alusel kaheks: esiteks lennugraafiku 
järgi lennufirma poolt sooritatavad regulaarlennud ehk plaaniline lennundus, ning 
erasektori „vastavalt vajadusele”-tüüpi lennud. Viimast nimetatakse üldiseks ehk 
eralennunduseks (Vikipedia 23.04.2008. Lennundus). Samas leiab autor, et 
tsiviillennunduse saab jagada ka kolmeks: liinilennud, tellimuslennud ja eralennud.  
Käesolev magistriprojekt on suunatud reisijateveo ja plaanilise lennunduse 
käsitlemisele. 
 
1.1.2 Tsiviillennunduse ajalugu 
Tsiviillennunduse ajaloo tutvustamisel keskendub autor just valdkonna 
algusaastatele, mille käigus pandi algus tänapäeva lennundusele ning kujunesid välja 
lendamise kui transpordiviisi põhilised omadused. 
Esimene edukas lend õhust raskemal lennumasinal toimus 17. septembril 1903. 
aastal, kui vendadel Wright’idel õnnestus pärast aastaid katsetusi lõpuks edukalt õhku 
tõusta enda väljatöötatud Flyer1-nimelisel masinal. Nende lennukatsete seeria pani aluse 
praktilisele lennundusele (Chant, 1998: 8).  
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Inimesed, kellel ei olnud piisavalt raha, et endale ise lennuk osta, võisid 
lendamist kogeda reisijatena lennuki pardal. Enne Esimest maailmasõda olid kõige 
võimsamateks reisilennukiteks viis Zeppelini õhulaeva, mis vahemikus 1910-1914 
lennutasid ilma ühegi vahejuhtumita ligi 35 000 reisijat (Chant 1998: 38). 
Pärast Esimest maailmasõda oli avalikkuse arvamus lennundusest küllaltki 
negatiivne ning kuigi prooviti avada mitmeid uusi lennuliine ja tutvustada lennunduse 
vajalikkust, jäi huvi valdkonna vastu madalaks. Esialgu halvendas olukorda lisaks 
lennupiletite kõrgele hinnale ka tõsiasi, et kasutusel olid sõjaaegsed vähemugavad 
lennukid. Daimler Airway näiteks pakkus aga juba 1922. aastal esimese klassi 
teenindust, mis sisaldas ka reisijatele jookide ja suupistete serveerimist (Taylor 1972: 
75).  
Aircraft Transport & Travel Ltd oli esimene Pariisi ja Londoni vahet lendav 
lennufirma, kusjuures reisijatele pakuti lennukis lõunasööki ja šampust. Samas  
puudusid lennukis konditsioneer ja soojendusvõimalus ning seetõttu anti igale reisijale 
pikk nahkmantel, kiiver, prillid ja nahkkindad, ning kui ilm juhtus väga külm olema, siis 
ka kuumaveepudel. Ainuke navigeerimisvahend oli kompass, kuid tavaliselt järgiti 
teesid ja raudteelõike ning enne üle mere lendamist kirjutas lennufirma töötaja tahvlile, 
kas ülemereilm oli lendamiseks piisavalt selge või mitte (Taylor 1972: 80). 
Huvitav on teada, et lennuliine moodustati tol ajal tihti pigem lühiajalisi 
poliitilisi kui pikaajalisi majanduslikke huve silmas pidades: näiteks avati Pariisi ja 
Londoni vaheline lennuliin, mille peamisteks reisijateks olid poliitikud ja diplomaadid. 
Järk-järgult suurenes lennuliinide hulk ja ulatus ning sõjaaegsed lennumasinad vahetati 
uute vastu. 1919. aastal sai Deutsche Luft Hansa enda valdusesse Junkers J13 nime 
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kandva lennuki, mida peetakse esimeseks tõeliseks reisilennukiks ja mis võimaldas nii 
piloodil kui reisijatel end lennu kestel üpris mugavalt tunda Chant 1998: 80).  
1920. aastatel oli lendamine siiski kiirem kui muud sõiduviisid ning osade 
lennukite sisemus oli kui omaette salong laudade ja toolidega; toidu- ja joogikvaliteet 
aga olevat olnud kõrgem kui tänapäeval (Chant 1998: 83). Saksamaa oli esimene 
Euroopa riik, mis mõistis laia ja hästi organiseeritud lennuvõrgustiku majanduslikke 
eeliseid ning 1930. aastatel oli just Lufthansal kõige laiaulatuslikum lennuvõrgustik 
Euroopas.  1920. aastate Ameerikas oli lennutööstus peaaegu olematu, sest riigi heas 
korras maantee- ja rongiliiklus ning autode masstootmine pakkusid lendamisele tugevat 
konkurentsi. Juba 1927. aastal asutati Pan-American Airlines ja 1934. aastal United Air 
Lines (Chant 1998: 86). Tänu edukatele Douglas ja Lockheed lennukiseeriatele asus 
USA kiiresti tsiviillennunduse esiotsa (Chant 1998: 88). 
Reisijate mugavuse suurendamiseks palkas Boeing Air Transport 1930. aasta 
mais esimesed stjuardessid San Francisco-Chicago lennuliinile (Taylor 1972: 77). 
1929. aastal lendasid maailma lennufirmad kokku 155 miljonit 
reisijakilomeetrit, neist 78,6 miljonit Euroopas. 1934. aastal oli reisijakilomeetreid 678 
miljonit, neist 244 miljonit Euroopas ja 372,7 miljonit Ameerikas, seega olid 
ameeriklased ja kanadalased Euroopast suuresti ette jõudnud. 1939. aasta numbrid on 
veelgi muljetavaldavamad: lennukilomeetreid kogunes kokku 2245,8 miljonit, neist 
1241,3 miljonit kuulus Põhja-Ameerika lennufirmadele. Teise maailmasõja algus 
mõjutas lennukilomeetrite hulka, sest 1941. aastal oli see Euroopas 476 365, Põhja-
Ameerikas aga 2,57 miljonit.  Enne Esimest maailmasõda toimusid peamiselt kõrge 
piletihinnaga lühilennud, kuid peale Teist maailmasõda sai kommertslennundusest 
suurtööstus ning populaarseks muutusid ka pikamaa- ja kaubalennud (Chant 1998: 93).  
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Chant’i andmetel oli 1940. aastate lõpus maailmas enam kui 200 lennufirmat, 
mis lendasid ligi 1000 olulisemasse lennujaama. Mitmed riigid asutasid oma riikliku 
lennufirma, ning ilmnes Ameerika ülemvõim uuel õhutranspordi turul (Chant 1998: 
145). Juba 1946. aastal oli selge, et lennundust ootab ees suur kasv, sest inimesed ei 
kartnud enam lennata, vaid soovisid hoopis näha maailma ning troopilistes piirkondades 
puhata. Uued lennukid tähendasid ka madalamaid hindu ning mandritevaheline 
lendamine muutus järjest sagedamaks (Taylor 1972: 115). 
1967. aastal toimus esimene lend Boeing 737-l, mida peetakse maailma 
enimmüüdud lennukiks. 1960.-1970. aastatel tekkis turul uus suund: järjest enam leidus 
ärimehi või väikseid seltskondi, kes soovisid lennata privaatsemalt. Hakati tootma uut 
tüüp lennukit, mida kutsuti biz jet/ executive jet – sellel oli sama lennuulatus ja -kiirus 
kui tavalennukil, kuid mahutas maksimaalselt 10 reisijat (Chant 1998: 148). Niisugust 
lendamist nimetatakse ka üldlennunduseks ning see hõlmab kõiki teisi lennuvõimalusi 
peale lennufirmade endi poolt pakutavaid nagu näiteks taimedele väetise pihustamine ja 
taimede tolmutamine, õhutakso, õhuvaatlus ning kiirabiteenused (Taylor 1972: 120).  
Lennuliiklus kasvas ülikiires tempos: 1945. aastal lendas üle maailma kokku 9 
miljonit inimest, 1969. aastal oli lennureisijate arv tõusnud juba 290 miljonini, kellest 
rohkem kui 5,2 miljonit lendasid üle Atlandi ookeani (Taylor 1972: 124). 1973. aasta 
naftakriis põhjustas õhuliikluses järsu languse. 1960. aastate lõpus töötati välja Boeing 
747, mis mahutas kuni 500 reisijat, lendas kuni 980 km/h ning mille lennuulatus oli 10 
000 km (Chant 1998: 149).  
1976. aasta jaanuaris võtsid nii Air France kui British Airways kasutusele 
Concorde lennuki. 1980.-1990. aastatel muutusid lennuki mootor ja teised osad arvuti 
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teel juhitavaks ja õhusõidukitele lisati lennuandmeid salvestav must kast (Chant 1998: 
152).  
Uuel aastatuhandel suurenes konkurents lennufirmade vahel ning lendamine 
kui eelistatud reisimisviis muutub üha populaarsemaks. Selle tingivad nii 
odavlennufirmade sisenemine uutele turgudele, mille tõttu on võimalik osta madala 
hinnaga lennupileteid, kui ka inimeste kiire elutempo, mis ei võimalda korraga palju 
päevi puhkamisele ja reisimisele kulutada – sihtkohta bussiga sõitmise asemel lennates 
aga säästavad inimesed palju väärtuslikku aega ning saavad kiiremini asuda nautima 
puhkust. 
Eesti lennuajalugu on mitmekülgne ning lendamist katsetati siinmail samuti 
üpris varakult. Juba 1881. aastal toimus Tallinnas Lasnamäel esimene lend Eesti kohal, 
seda muidugi algelisemal viisil kui lennukiga. Esimene lennuõnnetus Eestis leidis aset 
24. septembril 1889. aastal uue kalendri järgi, kui Tallinnasse langevarjuhüpet 
demonstreerima tulnud Charles Leroux lõpetas oma elu Tallinna lahes (Kitvel ja Tilk 
2003: 18).  
22. märtsil 1921. aastal toimus Eesti lennunduse üks olulisi sündmusi – 
registreeriti Eesti Õhusõidu Aktsia Selts „Aeronaut” (Kitvel ja Tilk 2003: 75). 19. juulil 
1921. aastal avati lennuühendus Tallinna ja Stockholmi vahel, lennud toimusid kaks 
korda nädalas oktoobrikuuni (Kitvel ja Tilk 2003: 80). 
29. juulil 1921. aastal tõusis Lasnamäe lennuväljalt õhku esimene Aeronaudi 
Riiga suunduv postilennuk, pardal kolm reisijat ja Riiga adresseeritud õhupost. Sama 
aasta 20. septembril pikendas Danziger Luft-Rederei oma õhupostiliini Tallinnani, 
lennates nüüd marsruudil Tallinn-Riia-Klaipeda-Köningsberg-Danzig (Kitvel ja Tilk 
2003: 81). 31. augustil 1922. aastal avati Aeronaudi lennuliin Tallinn-Riia, lennud 
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toimusid kolm korda nädalas (Kitvel ja Tilk 2003: 83). 1923. aasta veebruaris alustas 
Aeronaut regulaarsete kaks korda nädalas Soome suunduvate postilendudega (Kitvel ja 
Tilk 2003: 84). Ajalehe Vaba Maa andmetel oli 1923. aasta aprillis Aeronauti valduses 
11 lennukit ning tonnaaži ja rahvaarvu suhet arvestades oli Eesti lennukite arvu poolest 
maailmas esimesel kohal (Kitvel ja Tilk 2003: 85). 
1923. aasta oli Eesti lennunduses sündmusterohke: 27. juulil avas Aeronaut 
ühenduse Tallinna ja Helsingi vahel ning lennud toimusid sama aasta 23. oktoobrini 
(Kitvel ja Tilk 2003: 88).  1. oktoobril alustati lennupostiteenusega liinidel Tallinn-Riia 
ja Tallinn-Helsingi. 1. novembril alustas tegevust Soome lennufirma Aero O/Y – seda 
peetakse ka Finnair’i asutamiskuupäevaks (Kitvel ja Tilk 2003: 89). 
Ka 1924. aasta oli teguderohke. 20. märtsil toimus Aero O/Y esimene lend 
Tallinnasse. 16. mai Päevaleht teatas kord päevas toimuvate lendudega liini Tallinn-
Riia-Meemeli-Köningsberg avamisest 20. mail  (Kitvel ja Tilk 2003: 90-91).   
26. juunil 1928. aastal hakkasid Aero O/Y lennukid kasutama Ülemiste järve 
lennusadamat. Tööpäevadel toimus 5 lendu Helsingisse ja kord päevas lennati ka 
Stockholmi, pühapäeviti lennati Helsingisse kaks korda (Kitvel ja Tilk 2003: 108; 
Uudisteleht, 01.07.1928 järgi). Samas nentisid Kitvel ja Tilk, et lend Stockholmi maksis 
100 krooni ning see oli tol ajal keskmise riigiametniku poolteise kuu palk.  
1. juunil 1932. aastal sooritati Ülemiste lennuväljal esimene 
proovimaandumine, kuid reisijatele avati see alles peale lõplikku valmimist. Tallinn 
vajas korralikku lennujaama, sest reisijate arv kasvas pidevalt ning lennureisimine oli 
1930. aastate alguseks muutunud märgatavalt ohutumaks (Kitvel ja Tilk 2003: 122; 
Päevaleht, 22.05.1932 järgi). 1932. aastal alustas Poola lennufirma LOT lendamist liinil 
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Tallinn-Varssavi, läbiti ka Riia ja Vilnius ning pilet Varssavisse maksis 78 krooni. 
Lennud toimusid kolm korda nädalas.  
Kitvel ja Tilk tsiteerivad ajalehte Vaba Maa (27.05.1935), mis kirjutas, et 
Tallinnas oli avatud viis lennuliini: Tallinn-Berliin, Tallinn-Leningrad, Tallinn-Helsingi, 
Tallinn-Stockholm ja Tallinn-Varssavi. Tallinn-Berliini liinil lendavad lennukid olid 
kõigi mugavustega, eraldi suitsetajate osa ja pesemisruumiga ning reisijatel oli lennu ajal 
lubatud ringi liikuda. Reisijad istusid mugavates nahaga polsterdatud tugitoolides. Lend 
Berliini kestis 8 tundi, Riiga lennati poolteise tunni ning Pariisi 12 tunniga.  Uudisteleht 
(03.09.1935) aga mainis, et Tallinna lennuvälja külastas iga päev keskmiselt 45 reisijat, 
kuid lendamine oli keskpärase palgaga reisijale siiski veel liiga kallis: näiteks lend 
Amsterdami maksis 250 krooni, Varssavisse lendamiseks tuli maksta 80 krooni. 1935. 
aasta 27. mai Päevaleht kirjutas Derulufti Tallinna-Kaunase lennuliini avamisest, tänu 
millele sai Kaunasesse kõigest kolme tunniga – see oli võrreldes 16-tunnise rongireisiga 
suur edasiminek (Kitvel ja Tilk 2003: 141).  
1935. aastal avati uuendatud Ülemiste lennujaam. Sama aasta 9. oktoobril 
toimus sõjaeelse Eesti Vabariigi suurim lennukatastroof: Helsingist Tallinnasse teel 
olnud lennuk kukkus alla ning hukkusid nii lendur, mehhaanik kui ka neli reisijat (Kitvel 
ja Tilk 2003: 147). 
29. aprillil 1937. aastal avati üks Euroopa pikemaid lennuliine – Jeruusalemm-
Tallinn-Helsingi (Kitvel ja Tilk 2003: 154; Tartumaa Teataja, 30.04.1937 järgi). 
Pärast Teist maailmasõda, 1945. aastal, avati Tallinn-Leningrad lennuliin ning 
järgmistel aastakümnetel tekkis lennuühendus Moskva, Kiievi, Vilniuse, Minski jt 
NSVL-i linnadega. Samuti toimus lennuliiklus Tallinna ning Kuressaare ja Kärdla vahel, 
lisaks avati lennujaamad Viljandis, Tartus, Pärnus, Võrus, Valgas ja Jõhvis (Künnapuu 
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1979: 102). Kui 1947. aastal läbis Tallinna Lennujaama 30 000 reisijat, siis näiteks 
1975. aastal juba 416 000. (Künnapuu 1979: 106). 
Eesti esimesel taasiseseisvumisaastal moodustati Aerofloti Eesti filiaalist RAS 
Estonian Air. 1995. aastal sai firma endale esimese Boeing 737-500, mis võimaldas 
vedada rohkem reisijaid ning pakkuda nendele paremat kvaliteeti ja rohkem mugavust. 
1999. aastal renoveeriti Tallinna Lennujaama reisiterminal. Lennunduse kiire arengu 
tõttu osutus vajalikuks Tallinna Lennujaama aga veelgi suurendada ning laiendustööd 
lõppesid 2008. aasta märtsis. 2002. aastal alustas Aero Airlines regulaarlendudega 
Tallinn-Helsingi liinil. 2003. aastal hakkas Estonian Air lendama Pariisi, Oslosse ja 
Berliini. Sama aasta 24. aprillil alustas Tšehhi lennufirma CSA regulaarlende Prahasse 
(Lennuamet, Lühiülevaade Eesti tsiviillennunduse ajaloost 
http://www.ecaa.ee/atp/?id=613 ). 
Praegust lennundusolukorda kirjeldades võib öelda, et Eesti turul toimub pidev 
uute lennufirmade konkurentsi sisenemine ja teiste turult lahkumine, uute lennuliinide 
lisamine ja kasumit mittetootvate marsruutide lennuplaanist eemaldamine. 2008. aasta 
märtsis ja aprillis tutvustas Leedu lennufirma FlyLal end Eesti turul suure sooduspiletite 
kampaaniaga. Märtsi lõpus teatas Estonian Air Tallinn-München-Tallinn lennuliini 
avamisest ning aprillis alustati lende Roomasse. 
 
1.2. Tänapäeva reisilennundus Eestis ja välismaal 
 
Lennureisimise eeliseks teiste reisimisviiside ees võib kindlasti pidada selle 
kiirust ning kuigi lendamine on tihti kulukam kui näiteks bussireis, on 
sooduskampaaniate ja odavlennufirmade kaudu võimalik osta ülisoodsaid pileteid. 
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Seetõttu eelistab järjest rohkem inimesi sihtkohta just lennata ning üha enam 
broneeritakse piletid iseseisvalt Interneti kaudu. Suurematel Eesti reisifirmadel on küll 
olemas avalikkusele avatud broneerimissüsteemid, kuid sageli eelistavad reisijad ise 
Internetis otsida selliseid veebilehekülgi, kus hinnad oleksid soodsamad kui kohalike 
reisibüroode pakutavad. On suur hulk Internetilehekülgi, mis keskenduvadki ainult 
odavlennupiletite müügile ning samas pakuvad paljud Internetis tegutsevad reisibürood 
kliendile võimalust samaaegselt reserveerida ka sihtkoha hotellituba, rentida juba enne 
saabumist sobiv auto ja sõlmida reisikindlustus. Tihti on otse lennufirma 
veebileheküljelt broneerides ja e-piletit kasutades võimalik säästa piletihinnalt, sest 
puuduvad mitmed reisibüroode rakendatavad lisamaksud nagu teenus- või vahendustasu, 
pileti väljaprintimistasu jne. Samal ajal leidub veel siiski piisavalt selliseid reisijaid, kes 
eelistavad kindlasti kasutada just reisikonsultandi abi selle asemel, et kulutada enda aega 
sobiva hinna ja kuupäevaga pileti otsimisele ning lennureisiga kaasnevate formaalsuste 
lihtsustamiseks. 
Üks tüüpiline lennureisi planeerimise protsess võib aga olla selline: inimene 
otsustab, kas organiseerida reis ise või reisibüroo abiga – kogenumad reisijad eelistavad 
seda tavaliselt ise teha. Kui otsustatakse reisile minna reisibüroo kaasabita, siis on 
järgmiseks etapiks sobivate Internetibüroode või -lehekülgede otsimine. Eestikeelsetest 
on lihtne kasutada näiteks www.bookinghouse.net süsteemi, kus sobivate 
lennukuupäevade ja sihtkoha sisestamisel esitatakse kõik võimalikud piletihinnad ja 
marsruudid, tuuakse välja vahemaandumised ning kuupäevi varieerides on võimalik 
leida kas siis sobivaima hinnaga, kõige lühema lennuajaga või just reisija eelistustele 
vastava lennufirma pakkumised. Piletid sellel veebileheküljel on kas e-piletid või 
toimetatakse kohale kulleriga. Samas on võimalik katsetada välismaiseid, ainult 
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Internetis tegutsevaid reisibüroosid (nt www.expedia.com , www.ebookers.com) ning 
piletihinna võrdlemisele spetsialiseerunud veebilehekülgi (nt www.farecompare.com). 
On ka otsingusüsteeme, mis keskenduvad just odavlennufirmade piletihindade 
esitamisele (nt http://www.gooflight.com), või esitavad nii kallimate kui odavamate 
lennufirmade pakkumisi ning võimaldavad pärast pileti broneerimist reserveerida ka 
hotellituba ning rendiauto (http://www.travelsupermarket.com/). Tuleks mainida, et 
niisuguste funktsioonidega veebilehekülgi on palju ning sobiva leidmiseks võib kuluda 
tunde, hinnatundlikumale reisijale korvab ajakulu aga näiteks 3000-kroonine sääst 
lennupileti- ja hotellitoa samaaegse broneerimise korral võrreldes mõlema eraldi 
broneerimisega. Soovides odavamat ning probleemidevabamat lennukogemust, tuleks 
lennureisile asujal eelistada madalhooajal reisimist ning valida hommikupoolsed lennud, 
sest siis on väiksem tõenäosus lennu tühistamiseks või edasi lükkamiseks. Olles välja 
printinud e-pileti, jääb reisijal vaid üle oodata väljalennukuupäeva saabumist. Tallinna 
lennujaamas peaksid lennule registreerimise ja muude tarvilike toimingutega hakkama 
saama ka kogemuseta reisijad, kuid kui tuleb teha vahemaandumine või alustada lendu 
mõnest naaberriigis asuvast lennujaamast, on vajalik inglise keele oskus ning 
lennureisiga seotud terminite tundmine, sest lennujaamas orienteerumine ning tarvilike 
teadete ja käskude mõistmine muudab lennuprotsessi märksa lihtsamaks. Ka lennukisse 
jõudes ja lennu ajal esineb ingliskeelseid mõisteid, näiteks terminite ja väljendite 
window seat ja aisle seat, please fasten your seatbelts, no smoking mõistmine võib ära 
hoida liigsed sekeldused teiste reisijatega või lennusaatjatega. Lennukist väljudes tuleb 
reisijal üles leida pagas ning otsustada, kuidas jõuda lähimasse linna või hotelli – siingi 
peaks kasu olema selliste väljendite nagu baggage claim area, taxi, shuttle service 
tundmisest. Kui mõistetes orienteerumine oli edukas ja lennureis sujus, otsustavad ka 
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väiksema inglise keele oskusega reisijad või vähemreisinud sageli järgmisel korral 
lennureisi broneerida iseseisvalt.  Abi võib otsida ka järgmisest iseseisvale reisimisele 
pühendatud veebileheküljelt: http://reisipisik.trip.ee/index.htm  
2007. aasta üheks Euroopa turismi iseloomustavaks faktiks oli 
odavlennufirmade liinivõrgu suurenemine, mis mõjutas reisimise kasvu: ligi 40% 
eurooplaste lennukiga tehtud välisreisidest moodustasidki odavlennureisid. Interneti 
kasutamine reisi broneerimiseks suurenes 13% võrra ja ligi 36% Euroopa turistidest 
eelistas reisiteenuste kasutamisel teha seda Interneti kaudu (Turismi arengu ülevaated: 
Eesti ja maailma turism 2007, http://www.eas.ee/?id=2116 ). 
Lennukiirused on tänu tehnika arenemisele järjest suurenenud ja huvitav on 
teada, et kui 1935. aastal kestis lend Berliini 8 tundi ja Riiga lennati pooleteise tunniga 
(Kitvel ja Tilk 2003, 141; Vaba Maa, 27.05.1935 järgi), siis 2008. aastal kestab lend 
Berliini ligikaudu tund ja 40 minutit (Easyjet) ja Riiga lennatakse 55 minutiga 
(AirBaltic). 
Lennufirmade hulgas eristuvad selgelt rahvuslikud kompaniid ja 
kvaliteetlennufirmad ning odavlennufirmad. Kuigi suur osa inimestest eelistab odavat 
hinda kvaliteedile, on siiski reisijaid, kes ei soovi odavlennufirma teenuseid kasutada 
ning tahavad lennukipardal viibides kvaliteetset toitu ja lisateenuseid. Odavlennufirmade 
puhul on lisateenuste hulk minimaalne ja reisija peab eine eest tasuma lisaraha (kuigi 
sageli ei sisalda ka kvaliteetlennufirmade odavamate piletite hind enam tasuta söögi 
võimalust). Oluline on meeles pidada, et pikema lennureisi korral võib odavlennufirma 
eelistamine reisi ebameeldivaks muuta ning seega tasub mõnikord otsustada just kallima 
reisivariandi kasuks. 
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Kui esialgu kasutasid eestlased lennukit pigem kaugematesse sihtkohtadesse 
lendamiseks, siis nüüd hinnatakse kiirust ja mugavust  ning tihti tähendab see, et enam-
vähem samasse hinnaklassi kuuluva laevareisi ja lennu korral eelistatakse viimast. 
2007. aastal lendas Eesti lennujaamade kaudu kokku 1,7 miljonit reisi ning 
toimus 51000 lendu, 2006. aastal olid vastavateks arvudeks 1,4 miljonit ja 50336 lendu. 
1992. aastal aga oli reisijate koguarvuks 244 406 ning toimus veidi vähem kui 15 000 
lendu (Lennuameti statistika: 16.04.2008 http://www.ecaa.ee/atp/?id=421 ). Maailma 
suurimateks lennufirmadeks reisijate koguarvu põhjal on American Airlines, Delta 
Airlines, Southwest Airlines, United Airlines ja Air-France-KLM (About.com: Air 
Travel http://airtravel.about.com/od/airlines/a/bigair.htm ). Eesti lennuturul figureerivad 
aga Estonian Air ja Air Baltic (kuuluvad SAS gruppi), CSA Czech Airlines, Finnair ja 
Lufthansa, kuid lendajaid on teisigi. Odavlennufirmadest on esindatud easyJet ja kuigi 
rahva huvi Ryanair’i turule tuleku vastu on suur, on selle lennufirma takistuseks saanud 
väiksemate lennujaamamaksude nõue. Plaanitud on ka näiteks Tartu-Stockholmi 
(Estonian Air) ja Tartu-Riia (AirBaltic) lennuliinide avamist (Liiklus.ee :2007 
http://www.liiklus.ee/56613) , mis võimaldaks Lõuna-Eesti elanikel lihtsamalt välisriiki 
lennata. 
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2 SÕNASTIKU ÜLESEHITUS JA KOOSTAMISE 
PÕHIMÕTTED 
 
2.1 Sõnastiku sihtgrupp ja märksõnavalik 
Sõnastiku kasutajate sihtgrupiks on lennureisi broneerimisel, pileti ostmisel, 
lennujaamas ringi liikumisel ja/või lennuki pardal väljendite arusaamisel abi vajavad 
reisijad. Lennunduse peamine keel on inglise keel, kuid samas ei saa eeldada, et kõik 
reisijad seda keelt piisavalt oskavad ning just seetõttu loodab magistriprojekti autor 
sõnastikus leiduvate terminitega lennureisijatele abiks olla Autor valis sõnastiku 
terminid erinevatelt lennundussõnavara sisaldavatelt internetilehekülgedelt, 
lennufirmade veebilehekülgedelt, pardaajakirjadest, sõnaraamatust „Pocket airline 
dictionary English-Russian-English” ning inglise-eesti ja eesti-inglise turismisõnastikust. 
Sõnade valiku aluseks oli autori enda subjektiivne hinnang selle kohta, millised terminid 
võiksid lennureisijale olla kõige tarvilikumad. 
 
2.2 Märksõnavaliku põhimõtted 
Märksõnad otsustas autor valida enda subjektiivse hinnangu alusel, püüdes 
esitada nii kõige tavalisemad terminid (airport, plane), kui ka sellised, mis on uudsed 
või millel polegi eesti keeles suupärast ja sobivat vastet (open-jaw ticekt, downgrade, 
pick-up service). Valiku eesmärgiks oli pakkuda võimalikult laiahaardelist hulka 
termineid. Sõnavaliku võib üldistades jagada järgmisteks osadeks: 
1. broneerimise ja piletiostu sõnavara 
2. lennueelseteks toiminguteks vajalik sõnavara 
3. lennuaegsed ja lennukiga seotud terminid 
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4. üldine lennundusterminoloogia 
 
2.3 Sõnastiku ülesehitus ja koostamispõhimõtted 
Sõnastiku ülesehitus on tähestikuline, mis võimaldab kasutajal otsitav sõna 
kiiresti üles leida. Suur osa sõnastikest on esitatud samal põhimõttel ja inimesed on 
harjunud sõnaraamatust just sellisel moel sõnu otsima. Sõnastikus on paksemas kirjas 
esitatud termin, selle järel on sulgudes võimaluse korral ära toodud sünonüüm(id) ning 
tavalises kirjas on esitatud eestikeelne vaste. Nende all on esitatud näitelause, kus otsitav 
sõna on esile tõstetud allajoonituna. Sõnastiku järel on terminid esitatud vastupidises 
keelekombinatsioonis. Taoline register on esitatud lennureisi puudutavate toimingute 
lihtsustamiseks ja juhuks, kui on vaja teatud eestikeelse mõiste ingliskeelset vastet. 
Mitmest sõnast koosnevad väljendid on sõnastikus esitatud esimese sõna 
esimese tähe järgi. Näiteks väljendi in-flight entertainment system leiab kasutaja 
tähestikulise järjestamise põhimõtte alusel üles esimese sõna (in-flight) esimese tähe 
järgi.  
Kui sõnastikus on esitatud nii üldine sõna, näiteks fare, ja selle alaliigid (youth 
fare, special fare jne), siis on need kõik esitatud eraldiseisvate terminitena, sest autori 
arvates on sedasi vajaliku märksõna leidmine kergem. Lisaks oleks vastupidisel 
terminilisamisel tekkinud küsimus, kas esitada näitelaused kaks korda või ainult siis, kui 
termin esitatakse peasõnast eraldi (ehk siis mitte fare all esitatuna vaid eraldi 
sissekandena). 
Kui võimalik, püüdis autor esitada ka laiemalt levinud sünonüümid, eriti juhul, 
kui termin ja tema sünonüümid erinevad üksteisest niivõrd, et kasutaja ei pruugi vastasel 
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juhul tähendust ära arvata. Sünonüümide korral esitas autor peasõna järel vastava 
sünonüümi (boarding card (= boarding pass)), kuid lisas mõlemad terminid ka eraldi 
sõnastikusissekannetena, et kasutaja saaks otsida just vajaminevat märksõna ning lugeda 
ka selle juurde kuuluvat näitelauset. Eesti-inglise registris on sünonüümsed terminid 
esitatud ainult ühe sissekandena juhul, kui mõlemad terminid paiknevad sõnastikus 
lähestikku (nt biomeetriline pass (= biopass)). Kui sünonüümid paiknevad eraldi 
lehekülgedel (nt kauglend ja pikamaalend), siis võib kasutaja leida kaks eraldi 
sissekannet: kauglend (= pikamaalend) ja pikamaalend (= kauglend).  
 Eestikeelsed vasted pärinevad inglise-eesti ja eesti-inglise turismisõnastikust ja 
erinevatest Internetisõnaraamatutest, Marve Lillelehe magistriprojektist,  Estonian Airi 
koduleheküljelt ja muude lennufirmade materjalist. Kui eestikeelseid vasteid oli rohkem 
kui üks, eelistas autor inglise-eesti turismisõnastikus pakutud varianti. Võimalusel üritas 
autor eestikeelset vastet suupärasemaks muuta või lühendada, näiteks võib tuua terminid 
x-ray inspection ja pick-up service. Viimase puhul valis autor esialgu eestikeelseks 
vasteks pikema ja seletava lause lennujaamas vastuvõtu ja vajalikku kohta toimetamise 
teenus, kuid seejärel otsustas kasutada vaste vastuvõtuteenus kasuks. 
Näitelausete puhul üritas sõnastiku autor leida võimalikult sobivat ja selget 
termini kasutusala iseloomustavat lauset, tehes valiku internetis leiduvate hulgast.  
 
2.4 Sõnastiku koostamisel tekkinud probleemid 
Magistriprojekti teema valikule järgnes terminite valiku küsimus. Kuna 
lennunduses kasutatavate terminite hulk on lai ja töö maht ei võimalda esitada kõiki 
levinud termineid, oli vajalik terminite valikukriteeriumi seadmine. Sõnastiku 
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sissekanded otsustas autor valida tuginedes oma subjektiivsele hinnangule. Autor ei ole 
ise tegev lennunduses ning ainsaks kogemuseks on lennureisidel kogetu. Seetõttu 
otsustas sõnastiku autor terminite valimisel võtta aluseks mõistete kasutussageduse ja 
vajalikkuse. 
Teatud juhtudel oli ootuspäraselt raskusi eestikeelsete vastete leidmisega. 
Näiteks termini x-ray inspection vasteks annab autor röntgenläbivalgustus, kuid esialgu 
kaalus ka reisija ja tema pagasi kontrollimine läbivalgutusseadme abil kasutamist. 
Viimane aga tundus autorile liiga pikana, kuigi oleks sõnastiku kasutajale terminist 
arusaamisel suuremaks abiks. Teiseks näiteks antud teemast võib tuua termini shuttle 
service, mille vasteks esitab autor pendelteenus, regulaarühendus. Eestikeelsed terminid 
võivad küll olla arusaadavad kogenud reisijale, kuid esimest korda reisile asuvale 
inimesele ei pruugi need vasted midagi tähendada. Seetõttu lisas autor vaste järele 
sulgudesse selgitava märkuse. Ka termini call light eestikeelse vastega jäi autor esialgu 
hätta, kuid leidis, et kutsenupp oleks siinkohal sobiv vaste, kuigi autori arvates võiks 
kasutada ka mõisteid märguandetuluke- või nupp, kutsetuluke või abinupp. 
Vastete esitamisel puutus autor aeg-ajalt kokku ka tõsiasjaga, et eestikeelsed 
mõisted osutusid liiga pikaks ja kohmakaks. Sellisel juhul oli vajalikuks lühema 
versiooni tekitamine, kuid mõningatel juhtudel otsustas autor siiski pikema eestikeelse 
vaste kasuks. Esimeseks selle probleemi näiteks võib tuua ingliskeelse termini previous-
day check-in, mis on juba lähtekeeles mitmesõnaline ning mille puhul autor eelistas 
pikemat eestikeelset vastet eelmisel päeval lennule registreerimine. Veel võib näitena 
tuua termini self-service check-in, mille eestikeelseks tähenduseks on iseteeninduslik 
lennule registreerimine. Autori arvates on eestikeelne vaste küll täpne, kuid samas ka 
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liiga pikk ning loodab, et tulevikus võetakse eelnevalt mainitud eestikeelse termini 
asemel kasutusele uuenduslikum ja lühem variant.  
Mõningatel juhtudel proovis autor harjumuspäraste eestikeelsete vastete asemel 
või ingliskeelse otsetõlke asemel kasutada mugavamat varianti. Näiteks in-flight 
entertainment system võiks olla lennukis kasutatav meelelahutussüsteem, aga kuna 
tegemist on lendamist käsitleva sõnastikuga, otsustas autor lennukit mitte mainida ja 
kasutada lihtsalt terminit  meelelahutussüsteem.  
Üheks probleemiks osutus ka sõnade baggage ja luggage lai kasutus, näiteks 
registreeritud pagasi vasteks võivad olla checked baggage, checked luggage, hold 
baggage, hold luggage, registered baggage ja registered luggage. Autoril tekkis 
küsimus, kas on otstarbekas need kõik käesoleva magistriprojekti sõnastikus esitada või 
siis lisada vaid checked baggage kui kõnealuse termini kõige levinum inglise keelne 
vaste. Lõpuks otsustas autor sõnastiku kasutajate huvides siiski lisada kõik eelmainitud 
terminid, sest erinevates riikides ja lennujaamades võib kasutatav termin varieeruda. 
Samas eelistas autor muude pagasimärksõnade korral kasutada sõnu baggage ja luggage 
vastavalt nende populaarsusele antud kontekstis: näiteks on kindel termin Left Luggage, 
mitte aga Left Baggage; teisalt on enam levinud baggage allowance kasutamine ning 
seega ei sisalda sõnastik märksõna luggage allowance. Samalaadne probleem tekkis 
lähtekeelsete terminitega, mis algavad sõnadega onboard või in-flight, ja mis eesti keeles 
tõlgitakse eesliitega parda-. Pardateenindusklass võib olla nii onboard service class kui 
in-flight service class, kuid esimene on Internetiotsingute põhjal tunduvalt levinum ning 
seega otsustas autor kasutada vaid seda. Samas termini pardateenindus puhul leidis 
autor, et vastetena võiks esitada nii onboard service kui ka in-flight service, sest nii näeb 
sõnastiku kasutaja, et parda- vasteks võib olla nii üks kui teine.  
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Sõnastiku koostamisel ning hilisemal terminite, nende vastete ja näitelausete 
korrektsuse kontrollimisel tabas autorit tihti soov termineid sõnastikku juurde lisada 
ning aeg-ajalt seda ka juhtus, kuid kuna tegemist on siiski magistriprojekti osaga, mitte 
aga iseseisva sõnastikuga, üritas autor märksõnade arvu piirata. Autori arvates on kõik 
sõnastikus sisalduvad terminid vajalikud ning peaks lennureisija esmastest 
keelemuredest üle aitama. Samas on kindlasti tarvilikke märksõnu, mis hoolsal 
selekteerimisel välja jäid – tulevikus, kui sõnastikku täiendada otsustatakse, leiavad ka 
sellised terminid loodetavasti oma koha. 
Viimane sõnastiku koostamisel esilekerkinud probleem puudutas näitelauseid. 
Kuna sõnastiku autor on veendunud, et näitelause aitab termineid paremini lahti 
mõtestada ning on ka heaks näiteks selle kasutuskonteksti tutvustamisel, lisas ta igale 
terminile ka ingliskeelse näitelause. Esialgu tundus sobilikum näitelaused ise koostada, 
kuid pärast kaalutlemist valis autor siiski Internetist pärinevad näited, sest need on 
autentsed näited reaalsetest situatsioonidest.  
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3 OLEMASOLEVAD LENNUNDUST KÄSITLEVAD 
SÕNASTIKUD  
 
Kuigi Eestis on välja antud paljude erinevate valdkondade 
oskussõnaraamatuid, on lennunduse sõnavara tutvustatud vähe. Loomulikult leiab igast 
suuremast üldisest inglise-eesti sõnaraamatust mingil määral ka reisijatevedu hõlmavat 
sõnavara, kuid vaid lennundusele keskenduvaid sõnastikke on vähe.  
 
3.1 Lennundusettevõtte eesti/inglise/soome/vene sõnastik 
 
Esimene suurem valdkonda hõlmav teos on 1995. aastal ilmunud Rein Järve ja 
Alan Virvese koostatud „Lennundusettevõtte eesti/inglise/soome/vene sõnastik”. Teose 
märksõnad ja nende soomekeelsed vasted on võetud Finnair’i 1990. aasta sõnastikust 
„Englanti-suomi-englanti lentoyhtiösanasto”. Autorid mainivad sõnaraamatu eesõnas, et 
see  sisaldab nii lennundusalaseid kui ka näiteks metallitöötluses ja elektroonikas 
kasutatavaid sõnu, aga ka igapäevasõnavara. Juba taolise sõnavaliku tõttu ei pea 
magistriprojekti autor seda sõnaraamatut lennureisijale sobivaks, sest sõnastik on 
suuremahuline ning sisaldab niivõrd erinevaid termineid, et õige leidmine on 
aeganõudev; lisaks on sõnastikus palju tavareisija jaoks väheolulisi sõnu nagu 
aelotroopiline, planetaarhammasratas või „kõva” maandumine. Samas on sõnad 
esitatud vaid eesti keelest teistesse keeltesse, seega oleks sõnastik kasulik pigem 
suhtlemiseks vajaliku termini leidmisel kui näiteks Internetis või lennujaamas kasutajale 
tundmatu sõna tähenduse otsimisel. Sõnastik ei sisalda definitsioone ega näiteid ja on 
seetõttu eelkõige sobiv spetsialistidele mitte aga tavakasutamiseks. Sõnastikus pole 
esitatud  odavlennunduse termineid, lisaks puuduvad sellised levinud mõisted nagu 
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ühesuunapilet ja valuutavahetus. Mõistele lennuaeg on siin esitatud neli vastet – 
airborne time, block time, block-to-block time ja flight time – ning seega võib kasutajal 
tekkida probleem lennureisimisel kasutatava väljendi ehk siis viimase identifitseerimisel. 
Esimesed kolm on spetsiifilised lennundusterminid, esimene neist on tähendusega 
õhusõiduki lennuaeg, teine tõkkevaba aeg, kolmas aeg lennujaama väravast väljumise ja 
teise lennujaama väravasse saabumise vahel, kuid kui reisija soovib teada reisi ehk siis 
lennu kestust, kasutaks ta terminit flight time.  
 Pikamaa- vasteks on sõnastikus esitatud long-distance ja long-range, puudub 
aga long-haul, mis on tänapäeval laialdaselt levinud vaste. Tellimuslennu vasteks on 
esitatud charter flight, mis on küll õige vaste, kuid tänapäeval kasutatakse ka sünonüümi 
tšarterlend, mis sõnastikus puudub (küll aga on esitatud termin tšaterlennukompaniide 
liit). Seega võib öelda, et „Lennundusettevõtte eesti/inglise/soome/vene sõnastik” on 
mahukas, aga spetsialistidele orienteeritud sõnaraamat ning ei sisalda selliseid termineid, 
mida vajavad lennureisijad. 
3.2 Ametikeel: Turism. Inglise keele väljendid ja sõnavara 
 
Õhutransporditermineid sisaldab ka Ametikeele sarja kuuluv käsiraamat 
„Ametikeel: Turism. Inglise keele väljendid ja sõnavara”. Käsiraamatus on esitatud 
paljude turismivaldkondade põhiterminid ning üldises plaanis on kindlasti turismis 
tegelevate inimeste jaoks kasulik teos, kuid magistriprojekti autori meelest ei ole antud 
käsiraamat siiski veel lennureisijale piisavaks abiliseks. Teos anti välja 1997. aastal, 
mistõttu osade terminite vasted on praeguseks juba kaasajastatud ning lisandunud on 
uusi termineid.  
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Teos on jaotatud kolmeks suuremaks osaks: esimene osa tutvustab 
situatsioonipõhiseid väljendeid ja lauseid, näiteks lennupileti väljakirjutamisel ja 
lennureisile registreerimisel tarvilikud väljendid. Sõnavara on jaotatud kaheks: esimene 
osa on temaatiline ning näiteks LENNUK all esitatakse lennujaama, lennukipersonali, 
lennukipiletite jm õhutranspordiga seotud teemade märksõnad. Võiks aga nuriseda 
mõningate märksõnade valiku või nende eestikeelsete vastete üle. Magistriprojekti 
autorile jääb arusaamatuks, miks on lennujaama-sõnavara all esitatud selline väljend 
nagu basement (kelder), kuna on üsna vähetõenäoline, et lennujaama töötajad taolist 
sõna tihti kasutavad. Cabin crew vasteks aga on ekipaaž, mis tundub võõrapärane ja 
vanamoodne, miks mitte kasutada vastet salongipersonal või kasvõi lennukimeeskond. 
Lisaks vaidleks autor vastu järgmisele märksõnadepaarile: ground hostess – lennujaama 
stjuardess. Termini eestikeelne vaste tundub liiga vanamoodne ning selle võiks asendada 
millegi suupärasemaga. Autor ise kasutaks lihtsalt üldisemat vastet lennujaama töötaja. 
Special offer vasteks on eripakkumus, sooduspakkumus, mis on iseenesest küll õige 
tähendusega, kuid autor asendaks siin sõna pakkumus hoopis pakkumisega, mis on 
märksa levinum. Tourist class eestikeelseks vasteks on turismiklass, kuid õige peaks 
olema hoopis turistiklass, sest tegu ei ole turismi erilise klassi või liigiga, vaid 
lennuklassi madalama ja odavama klassiga, mida kasutavad tavalised reisijad kui 
turistid, mitte aga ärireisijad.  Käsiraamatu kolmas osa ehk siis inglise-eesti sõnastik 
pole samuti veatu. Juba eelmainitud tourist class pole miskipärast sõnastikku lisatud, 
küll aga leiame turismiklassi economy class alt, mille teiseks vasteks on antud tourist 
class. Eelnevas temaatilises sõnaesituses polnud aga märgitud, et economy class ja 
tourist class on sünonüümid ning lisaks oli economy class vasteks antud säästuklass, mis 
sõnastikuvastena puudub. Frequent flier cardholder üheks vasteks on lojaalsusekaardi 
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omanik, millega magistriprojekti autor kuidagi rahul ei ole ning asendaks selle vastega 
püsikliendikaardi omanik. Positiivne on sõnastiku puhul see, et on esitatud nii ameerika 
kui briti väljendid, mis peaksid kasutamist lihtsustama. Toodud näidete põhjal võib 
öelda, et antud käsiraamat vajab kindlasti uuendamist ning hoolikamat toimetamist, kuid 
turismitöötajatele algteadmiste andmiseks ning sobivate väljendite õpetamiseks on seda 
siiski sobilik kasutada.  
3.3 Lennundussõnastik: reisijateveo kontekstis kasutatav oskussõnavara 
 
Käesoleva magistriprojekti autori üheks teemavaliku ajendiks oli Marve 
Lillelehe 2004. aastal valminud magistriprojekt „Lennundussõnastik: reisijateveo 
kontekstis kasutatav oskussõnavara”. Eelmainitud magistriprojektiga kaasnev sõnastik 
sisaldab lennureisijate teenindust hõlmavat sõnavara ja vähesel määral ka üldist 
lennundussõnavara. Sõnastik on eelkõige mõeldud lennufirmade piletikassade, 
müügiosakonna, reisija- ja pagasiteeninduse töötajatele, kes küll teavad hästi inglise 
keelet terminoloogiat, kuid klientidega suheldes võivad sobiva eestikeelse termini 
leidmisel hätta jääda. Sõnastikus on 292 märksõna ning käesoleva magistriprojekti autori 
arvates sai Marve Lilleleht terminite valikuga suurepäraselt hakkama ning leiab, et 
sõnastik on kindlasti lennunduses töötavatele inimestele suureks abiks. Kui aga pidada 
silmas käesoleva magistriprojekti sihtgruppi ehk siis erialateadmisteta lennureisijaid, siis 
nendele ei oleks see sõnastik siiski päris ideaalne abivahend. Sõnastik sisaldab 
lennunduse oskussõnavara ning suurem osa termineid ei ole tavareisijale reisiprotsessis 
vajalikud. Märksõnad on esitatud küll tähestikuliselt, kuid tegelikult on sõnastik pigem 
mõistepõhine ning näiteks tutvumisreisi leiab nii tour, familirisation kui familirisation 
tour alt. Tavaliselt eeldavad sõnastikukasutajad, et leiavad otsitava sõna termini esimese 
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sõna esimese tähe alusel, seega poleks isegi tarvis taolist kahesüsteemset terminiesitust. 
Näiteks kui reisija sooviks teada adult fare tähendust, otsiks ta seda ju pigem just sellise 
märksõna alt kui fare, adult alt. Sõnastikku on lisatud terminite ingliskeelsed 
definitsioonid, mis vähese inglise keele oskusega kasutajale midagi ei ütle ega aita 
kuidagi kaasa termini mõistmisele, kuid valdkonnas tegutsevatele inimestele on need 
kindlasti kasulikud. Samas on positiivne, et sõnale aircraft on lisatud kaks vastet: lennuk 
(õhusõiduki üldnimetus) ja õhusõiduk (lennundustermin) – seega saab sõnastikukasutaja 
aimu, et terminit kasutatakse nii spetsiifilisemas kõnes kui ka üldisema nimetusena. 
Kokkuvõttes võiks öelda, et kuigi sõnastik on mõeldud pigem õhutranspordivaldkonna 
töötajatele kui tavakasutajatele, on see lennundussõnastike loomises siiski suur samm 
edasi. 
3.4 Inglise-eesti ja eesti-inglise turismisõnastik 
 
Neljandaks mingil määral lennundust hõlmavaks sõnaraamatuks on 2006. 
aastal ilmunud „Inglise-eesti ja eesti-inglise turismisõnastik”, mille koostajateks on Heli 
Tooman ja Enn Veldi. Antud sõnastik on mahukas kogum turismisõnavarast ning 
sisaldab ka lennunduse ja reisijateveo märksõnu. Selle sõnastiku kohta on 
magistriprojekti autoril samuti ainult positiivne arvamus, sest turismisõnastikus leiduvad 
lennundusega seotud märksõnad on kaasaegsed ning esitatud on ka uudseid termineid, 
samas aga pole ära unustatud kõige üldisemaid märksõnu nagu lennuk ja lennujaam. 
Magistriprojekti autori arvates oleks see sõnaraamat lennureisijale hea abimees, kuigi 
sõnastik sisaldab ka paljude muude turismivaldkondade termineid ning 
lennundussõnavara leidmine võtab kauem aega kui ainult lennureisijale vajalikku 
sõnavara sisaldava teose puhul. Võib tekkida küsimus, kas on mõistlik, et koostatakse 
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sõnaraamat, mis peaks sobima nii eksperdile kui tavakasutajale. Käesoleva 
magistriprojekti autor leiab, et siin on kaks poolt: esiteks, kuna valdkond areneb kiiresti, 
ei ole põhjust koostada kahte erinevat sõnastikku, kus ühes sisalduks spetsiifilisemad 
terminid ja teises üldisemad. Lisaks ei sisalda sõnastik niikuinii neid kõige 
spetsiifilisemaid termineid, mis on kasutusel vaid näiteks turismibüroode töötajate 
hulgas või restoranides ning mida tavaline inimene teadma ei peagi. Teisalt aga, seoses 
sooviga laiendada kasutajate ringi ning kaasata tavainimesed, on sõnade valik veidi 
laialivalgunud ning leidub ka üldtuntud sõnu või selliseid, millel ei tundugi olevat seost 
turismiga. Loomulikult võib sellise sõnastiku puhul, kus käsitletakse ka üldlevinud 
märksõnu (näiteks water- vesi, apple –õun) tekkida küsimus, et millal on mindud liiale 
ning on hakatud sõnaraamatusse juba ka mittevajalikke sõnu kasutama. On arusaadav, et 
selline üldlevinud mõiste nagu lennujaam (airport) peaks siin siiski olema ning miks 
mitte ka õun, sest puudutab mõningal määral restorane ja toitlustust. Samas on 
sõnaraamatus ka selliseid sissekandeid, mille puhul ei ole aru saada nende seos 
turismiga, näiteks crusade (ristisõda), verdant (haljendav), tangible (käegakatsutav), 
rundown (räämas), knit (kuduma), depression (surutis) jne. Väga hea on see, et 
võimalusel on lisatud nii briti kui ameerika inglise keele sõnavariandid (näiteks korter: 
apartment (Am)= flat (Br)). Sõnastiku kirjed on esitatud lihtsalt ja arusaadavalt, 
vajadusel on lisatud seletud kasutusvaldkonna kohta (näiteks alpinism, merendus, 
majandus). Lisaks terminitele on esitatud levinumad laused ja väljendid ning need ka ära 
tõlgitud (The flight is operated by Finnair. Lendu teostab Finnair). Suur pluss on ka 
turismivaldkonna levinenumate lühendite lahtiseletamine (ETA= esitmated time of 
arrival arvatav saabumisaeg). Väga kasulik on see, et sõnaraamat sisaldab nii Eesti kui 
välismaa suuremate turismiorganisatsioonide täisnimesid, lühendeid, nimetuse tõlget ja 
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lisatud on ka organisatsioonide internetileheküljed. Võib küll küsida, kas üldse ongi vaja 
sellist veebilehtede lisamist. Magistriprojekti autor arvates ei ole see vajalik, aga siiski 
kasulik lisafunktsioon: reisihuviline, kes mingil põhjusel tunneb huvi näiteks 
Rahvusvahelise Lennureisijate Ühenduse vastu, kuid ei ole eriti tugev Interneti-
otsingutes. Lisatud aadressi abil aga saab ta ilma otsingut sooritamata organisatsiooni 
veebileheküljele minna. Kuna turismivaldkond on kiiresti arenev ja muutuv, siis 
arvatavasti tuleb sellele sõnastikule näiteks 5 aasta pärast järg ning kui see 
organisatsioon on tõesti oma aadressi muutnud, on see ka uues sõnastikus nii.  
Sõnastikust võib leida ka paar vastuolu, kuid üldiselt on tegemist väga hea teosega. 
Näitena vastuolust võib tuua järgmiste märksõnade võrdluse: baggage carousel  
pagasikarussell, pagasilint, baggage strap pagasilint, carousel pagasikarussell, 
pagasilint. Eestikeelsest sõnastikust leiame pagasikarussell (= pagasilint) vastetega 
carousel, baggage carousel, baggage strap ning pagasilint (= pagasikarussell) 
ingliskeelsete terminitega carousel, baggage carousel, baggage strap. Pagasikarussell 
ja pagasilint võivad olla sünonüümid, samas baggage strap on märksa sagedamini 
kasutusel tähenduses pagasirihm, näiteks spordikoti või muu pagasi rihm.   
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4 INGLISE-EESTI LENNUREISIJA SÕNASTIK 
 
 
accompanied child saatjaga laps 
 Child Fare: Applicable for accompanied child only. 
 
 
      accompanied minor saatjaga alaealine 
 Accompanied minor must be handed over/welcomed by parents/appointed guardian. 
 
 
actual flying time tegelik lennuaeg 
 For short-haul flights in Europe between major hubs, actual flying time can be as little as 
20 percent of total door-to-door journey time. 
 
 
      additional fee lisatasu 
 If your baggage exceeds US Airways’ permissible limits of free baggage allowance, 
you’re required to pay additional fee based on quantity, weight and size. 
 
 
adult fare täiskasvanu hind 
 Children aged 2-11 years of age pay 80% of the adult fare. 
 
 
advance booking (= pre-booking) eelbroneering, eeltellimus 
 Check to see if these fares require advance booking or are restricted in some way. 
 
 
advance purchase etteost 
 Fare requires a 10-day advance purchase. 
 
 
advance seating request istekoha eelvaliku palve 
 Please note that, whilst we try to honour advance seating requests, we cannot guarantee 
any particular seat even if your reservation is confirmed. 
 
 
after-sales service müügijärgne teenindus 
 For after-sales service we can be contacted between the hours of 9.00am – 5.30pm, 
Monday to Friday. 
 
 
air carrier lennuvedaja 
 Air carriers will be able to screen passengers against the specified persons list through a 
secure online system.   
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air hostess (= flight attendant) stjuardess, lennusaatja, 
 It is also the duty of an air hostess to explain the safety procedures and serve the 
passengers throughout the flight.   
 
 
air passenger lennureisija, õhureisija 
 Air passengers face more delay as US plans fingerprinting. 
air passenger rights lennureisija õigused 
 
 
      air travel lennureisimine, õhureisimine 
 Get air travel information and find great airfare deals in our travel tips section. 
 
 
aircraft õhusõiduk 
 If an icon is not pictured, that service is not offered on the aircraft. 
 
 
airfare lennuhind, lennukipileti hind 
 Here is a list of sites which will help you find the cheapest airfare available on the web.  
 
 
airline lennufirma, lennundusettevõte 
 Today, United Airlines has become the second biggest airline in the US. 
   
 
      airline counter lennufirma lett 
 If the airline you are travelling with do not pre-assign seats, make sure to arrive at the 
airline counter to receive better seat assignments. 
 
 
      airline identification code lennufirma tunnuskood 
 Our airline identification code is LS and consequently our flight numbers are shown 
prefixed by LS. 
 
 
airline partner (= partner airline) partnerlennufirma 
 When flying on Northwest or any airline partner, you can only earn miles in one 
frequent flyer program.  
 
 
airline representative lennufirma esindaja 
 Have the airline representative complete the appropriate forms for a baggage claim and 
make sure you receive a copy before leaving the airport. 
 
 
airplane (= plane) lennuk 
 The airplane of the future will be stronger, safer and smarter. 
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      board an airplane lennukisse minema 
 
 
airport lennujaam 
 Official Heathrow Airport website - live flight arrivals, timetable, travel information, 
services and company information. 
arrive at the airport lennujaama saabuma 
 
 
     airport bus lennujaamabuss 
 The airport bus arrives at the 1st floor of the Passenger Terminal Building. 
 
 
      airport code lennujaamakood 
 Remember, your bags should be tagged with the same airport codes as your ticket. 
 
 
      airport hotel lennujaamahotell 
 Start your break with a relaxing stay at an airport hotel. 
 
 
      airport lounge lennujaama ootesaal 
 Avoid the crowds and relax before your flight in an airport lounge. 
 
 
airport tax  lennujaamamaks 
 The payment of the airport tax is not included in the flight ticket. 
 
 
airport terminal lennujaama terminal 
 Smoking is prohibited in all areas of the airport terminal by state law. 
 
 
      airport transfer lennujaamatransfeer 
 Super Shuttle is the easiest and most cost effective airport transfer option in New 
Zealand. 
 
 
airsickness lennuhaigus, õhuhaigus 
 Travel Survival shows seven specific things you can do to avoid airsickness. 
 
 
      aisle vahekäik 
 Have you ever been in a plane where the minute we touch the gate upon landing, 
everybody rushes for the aisle and get their stuff out of the overhead bin? 
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      aisle seat vahekäigupoolne koht 
 If you are not in an aisle seat and had requested one, ask the airline employees to move 
you to an aisle seat. 
 
 
alternate airport varulennujaam 
 In fact, using an alternate airport can mean the difference between your flight being on-
time, and very late, or never leaving at all. 
 
 
alternate flight asenduslend 
 If the flight is cancelled, you will be the first-in-line to reserve an alternate flight. 
 
 
applicable fare rakendatav hind 
 Fares for children: Children: 67% of the applicable fare. 
 
 
applicable taxes, fees and charges kehtestatavad maksud ja tasud  
 Each airline will inform the passenger about the terms and conditions which apply to the 
fare chosen and any applicable taxes, fees and charges. 
 
 
arrival 1 saabumine 
 How much time should you allow for arrival at airport before departure? 
arrival time (= time of arrival) saabumisaeg 
actual time of arrival (ATA) tegelik saabumisaeg 
      2 (= arriving flight, incoming flight) saabuv lend  
 Stay up to date with current arrivals at Birmingham International Airport. 
 
 
arrival time (= time of arrival) saabumisaeg 
 Please consult your airline and airport for additional guidance on arrival time. 
 
      
arrivals (= arrivals hall)  saabuvate lendude saal  
 Taxi drivers are waiting for clients in front of the arrivals. 
 
 
     arrivals gate saabuvate lendude värav 
 The arrivals gate for domestic flights is already on the departures level. 
 
 
arrivals hall (= arrivals) saabuvate lendude saal 
 In the Arrivals Hall there are counters where you can purchase tickets. 
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     arrivals level saabuvate reisijate korrus 
 To get a limousine contact the "Limousine Service Counter" at the Arrivals level (2nd 
floor) 
 
 
      arriving flight (= arrival, incoming flight) saabuv lend 
 What if my arriving flight is delayed and I miss my shuttle? 
 
 
automated ticket printeripilet 
 Types of tickets: Manual ticket/ Automated Ticket/ e-ticket 
 
 
      availability kättesaadavus, leidumus 
 The Newcastle route-launch offers must be purchased by August 31 and are subject to 
availability. 
 
 
baggage (= luggage) pagas  
 Check your baggage in at the desk. 
collect one’s baggage  pagasit väljavõtma 
 
 
      baggage allowance (= free baggage allowance) tasuta pagasi piirnorm 
 The baggage allowance is no more than 20kgs (44lbs) for each person. 
 
 
baggage carousel pagasikarussell, pagasilint 
 Suitcase makers are experimenting with parts of the colour palette rarely seen on the 
baggage carousel. 
 
 
      baggage cart (= baggage trolley, luggage trolley) pagasikäru 
 Baggage carts are available throughout the terminals and parking garages. 
 
 
baggage check 1 pagasikontroll 
 The baggage check and lockers are located at parking structure 3, first floor. 
2 (= baggage ticket) pagasikviitung  
 The carrier and/or Israir Charter shall not be liable for disappearance, loss or theft of 
passenger ticket and baggage check. 
 
 
baggage check-in pagasi registreerimine 
 Baggage check-in starts two hours before the scheduled time of departure. 
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baggage claim pagasiväljastus 
 After leaving baggage claim, you may be subject to custom’s inspection. 
 
 
      baggage compartment (= luggage compartment) pakiruum  
 Security restrictions also forbid passengers from carrying certain articles on board an 
airplane, whether in the passenger cabin or baggage compartment. 
 
 
baggage identification tag (= baggage tag, luggage tag) pagasilipik 
 We will issue a Baggage Identification Tag for each piece of your Baggage which you 
check in. 
 
 
      baggage insurance pagasikindlustus 
 Baggage insurance is useful if your baggage has not arrived in the place of destination 
on time or it appears that it has been damaged during transportation. 
 
 
baggage liability pagasivastutuse määr 
 For travel wholly between US points, Federal rules require any limit on an airline's 
baggage liability to be at least US$ 2500.00 per passenger. 
 
 
      baggage room (= Left-Luggage, left luggage office) pakihoid 
 The baggage room is hidden behind the staircase in the arrivals hall. 
 
 
      baggage screening pagasi läbivalgustus 
 After baggage screening the screener will direct you to the ticket counter and an 
authorized person will bring your bag from the screening area to the ticket counter for 
you to complete the check-in process. 
 
 
baggage tag (= baggage identification tag, luggage tag) pagasilipik 
 The baggage tag serves as the passenger’s evidence for the weight and the number of 
pieces of checked baggage. 
 
 
baggage ticket (= baggage check) pagasikviitung 
 Be sure to get a baggage ticket for each of your carry-on bags. 
 
 
baggage tracing pagasi otsimine 
 "Lost & Found" Service renders services of baggage tracing to passengers of all airlines.  
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baggage trolley (= baggage cart, luggage trolley) pagasikäru 
 For passenger convenience, baggage trolleys are available to use free of charge. 
 
 
     bargain ticket (= discount ticket) sooduspilet 
 Usually, bargain tickets are non-refundable and have some other restrictions. 
 
 
      basic fare põhihind 
 It now has more passengers in Europe than BA and operates 330 routes stretching as far 
afield as Finland, Latvia and Morocco with an average basic fare of just £27. 
 
 
      basic miles põhipunktid (lennatud vahemaa pikkus punktidesse arvestatuna) 
 Amber Miles Elite Club card is issued, if within a 12-month period you earn 20000 basic 
miles or make 15 round-trips on flyLAL scheduled flights to any destination. 
 
 
      biometric passport biomeetriline pass, biopass 
 After this date, if they do not have a biometric passport, they will need a visa. 
 
 
boarding area lennukisse mineku ala 
 Always give yourself plenty of time to check in, do your duty free shopping and get 
close to the boarding area. 
 
 
      boarding card (= boarding pass) pardakaart 
 The machine prints out your boarding card and you can proceed directly to the gate. 
 
 
boarding gate lähtevärav 
 After checking in, you will find the boarding gate for your flight specified on your 
boarding card. 
 
 
boarding lounge lähtevärava ootesaal 
 On reaching the boarding gate, passengers will be directed to a 2nd floor boarding 
lounge. 
 
 
boarding pass (= boarding card) pardakaart 
 Present your boarding pass when you check-in at the counter. 
 
 
boarding point lähtelennujaam 
 Modification on e-Tickets such as change of boarding point, change of Name is not 
permitted. 
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boarding time lennukisse mineku aeg 
 Once check-in operations are completed we suggest you reach departure gates at least 15 
minutes before boarding time. 
 
 
bonus flight boonuslend, preemialend 
 Confirm your seat by the 17th of January and enjoy a free bonus flight! 
 
 
bonus miles boonusmiilid, preemiamiilid 
 You can receive up to 15000 WorldPerks® Bonus Miles when you fly roundtrip on 
Northwest Airlines’ new non-stop flight from Seattle to London’s Heathrow. 
 
 
      bonus points boonuspunktid, preemiapunktid 
 Accrued Bonus points may be used for a complimentary Bonus trip on the scheduled 
flights of Malév and its partner airlines. 
 
 
bonus programme (= reward programme) boonusprogramm, 
preemiaprogramm 
 Czech Airlines reserves the right to partially or fully exclude any of its special flight 
offerings from qualifying for this bonus program. 
 
 
bonus ticket boonuspilet, preemiapilet 
 The bonus ticket can be oneway or return with determined date of each trip. 
 
 
book broneerima 
 Book cheap airline tickets to domestic and worldwide destinations with 
cheapflights.com. 
book a flight lendu broneerima 
 
 
booking 1 broneering, tellimus 
 A booking may only be rebooked for a later flight. 
confirm a booking broneeringut kinnitama 
2 broneerimine, tellimine 
 Jet Airways web sales engine allows booking one way and return in 4 simple steps with 
features such as calendar shopping, flight matrix, multiple currency options, etc. 
 
 
      booking centre (= reservation centre) broneerimiskeskus, tellimiskeskus 
 Once the booking has been made, the ticket can be paid for by credit card directly 
online, or by calling the booking centre. 
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booking charge (= booking fee, reservation fee) broneerimistasu,  
tellimistasu 
 Advance bookings can be made with a minimal booking charge. 
 
 
booking class broneerimisklass 
 Booking class L/Q/V: 1 stopover permitted free of charge at either Vancouver or 
Toronto in one direction; 1 additional stopover permitted in each direction at a fee of 
CNY700. 
 
 
booking fee (= booking charge, reservation fee) broneerimistasu, 
tellimistasu 
 A booking fee of $27.50 per passenger will apply for bookings made through Qantas 
Telephone Sales, Airports and Qantas Travel outlets. 
 
 
      booking system broneerimissüsteem, tellimissüsteem 
 All travel information is stored in our booking system which is also secure from outside 
access. 
 
 
      budget carrier (= low-cost carrier, no-frills airline) odavlennufirma 
 Currently, Valuair is the only Singapore budget carrier flying to Jakarta. 
 
 
      budget fare odavhind 
 Its budget fare of $998 must be bought at least seven days before departure; the 
minimum stay is 14 days, the maximum is 90, and there is a $50 cancellation charge. 
 
 
      budget flight odavlend 
 Often the cheapest way to get from the States to Spain is to fly to the UK or Ireland and 
take a budget flight to Spain. 
 
 
bulky baggage suuremõõtmeline pagas 
 Bulky baggage e.g. surfboards, buggies, bikes and so on need to be declared to your 
travel agent at the time of booking. 
 
 
bureau de change (= currency exchange) valuutavahetus 
 The Travelex Bureau de Change is located next to Millies Cookies to the right of 
security control. 
 
 
business class äriklass 
 Priority check-in for Business class passengers and Bulgaria Air Frequent Flyers. 
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      business class lounge äriklassi ootesaal 
 Please note that passengers have no access to the Business Class lounge when travelling 
on connecting flights within Germany. 
 
 
      business class passenger äriklassireisija 
 As a Business Class Passenger you check in at a dedicated Check-in counter. 
 
 
business fare äriklassipileti hind 
 Travel on a Business fare to our long-haul destinations and enjoy the luxury of Business 
Class. 
 
 
buy-on-board menu pardamenüü 
 Our delicious buy-on-board menu is available on most flights. 
 
 
cabin attendant salongiteenindaja 
 Ask the cabin attendant for a Styrofoam cup, a paper napkin and a little hot water. 
 
 
cabin baggage (= hand baggage, carry-on baggage, hand luggage,) 
käsipagas, salongipagas 
 One piece of cabin baggage is allowed on board in travel class. 
 
 
      cabin baggage limits käsipagasi lubatud piirnormid 
 All duty free and TRS purchases must be included within personal cabin baggage limits. 
 
 
cabin crew salongipersonal 
 Once onboard the aircraft, it’s time for our Cabin Crew to take over and provide that 
special touch which people associate with us. 
 
 
      cabin lights salongivalgustus 
 When coming in to land during evening/nightime flights, the cabin lights are dimmed 
just before the plane lands. 
 
 
     call light kutsenupp (lennusaatja tähelepanu saamiseks) 
 When a passenger presses the call light, a little light above their seat lights up. 
 
 
     campaign fare kampaaniahind 
 Campaign fares are offered 28 - 14 days before departure with a minimum stay of at 
least 3 nights. 
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      cancellation charge (= cancellation fee) tühistustasu 
 After ticket issuance or finalizing in advance for any reason, a cancellation charge will 
be applied. 
 
 
      cancellation fee (= cancellation charge) tühistustasu 
 If you return your ticket at least 24 hours before take-off, no cancellation fees apply. 
 
 
       captain kapten 
 Ladies and Gentlemen, this is your Captain speaking! 
 
 
carousel (= baggage carousel) pagasikarusell, pagasilint,  
 Avoid luggage mix-ups at the airport by tagging your bags and getting to the carousel 
quickly. 
 
 
carry-on baggage (= hand baggage, cabin baggage, hand luggage)                
käsipagas, salongipagas 
 List of items prohibited in carry-on baggage on board aircraft. 
 
 
      change 1 ümberistumine 
 Make sure you have enough time prior to change for all necessary airport procedures. 
2 ümber istuma 
 If you need to change, make sure you know how to get to the necessary gate as quickly 
as possible to avoid any problems. 
 
 
      change fee muutmistasu 
 Midwest Airlines charges a $100 change fee per ticket when making travel changes to 
nonrefundable fare types. 
 
 
      charter flight tellimuslend, tšarterlend 
 We've got affordable charter flights to all your favourite destinations. 
 
 
check  1 registreerima 
 At the same time they check your ticket and take your luggage. 
check one’s suitcase kohvrit ära andma 
2 kontrollima 
 It is most important to check your ticket to be sure from which airport your flight 
departs. 
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checked baggage (= checked luggage, hold baggage, hold luggage, 
registered baggage, registered luggage) registreeritud pagas 
 Checked baggage will be screened and is subject to physical inspection as mandated by 
the TSA. 
 
 
checked luggage (=checked baggage, hold baggage, hold luggage, 
registered baggage, registered luggage) registreeritud pagas 
 Airlines have substantially tightened up on their checked luggage policies. 
 
 
      check in lennule registreeruma 
 After you check in online, you will still need to pick up your boarding pass at the 
airport. 
check in for one’s flight lennule registreeruma 
 
 
check-in 1 [pileti]registreerimine  
 To avoid inconvenience, please do check-in early to avoid missing your flight.  
 2 (= check-in desk, check-in counter) registreerimislett, check-in laud  
 What documents do I need to present at check-in? 
 
 
      check-in area lennule registreerimise ala 
 The check-in area of Linate airport is located at the first floor 
 
 
check-in counter (= check-in, check-in desk) registreerimislett, check-in 
laud 
 If you cannot print your own boarding pass, you must collect it from the check-in 
counter at the airport prior to the Check-In Deadline for your flight. 
 
 
check-in deadline lennule registreerimise tähtaeg 
 After the check-in deadline, you may not be able to board your flight. 
 
 
check-in desk (= check-in, check-in counter) registreerimislett, check-in 
laud 
 The check-in desk for charter flights also opens two hours before take-off, sometimes 
earlier if needed. 
 
 
check-in person registreerija (lennujaamas) 
 Upon check-in at each airport ask the check-in person if your frequent flyer number is in 
the system. 
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      child fare lapsehind 
 Some airlines offer a child fare, which is usually 50% of the adult fare. 
 
 
      class (= class of service) [teenindus]klass 
 What are the reasons of class differences? 
 
 
      class of service (= class) [teenindus]klass 
 A comfortable seat, reasonable space for carry-on luggage, healthful meals, and clean 
sanitary facilities, regardless of class of service. 
 
 
      coach class (= economy class, tourist class) turistiklass, säästuklass 
 The most popular feature of our Coach Class is the personal video system now on most 
of our aircraft. 
 
 
      companion fare saatja hind 
 Here's a great opportunity to save money on Business Class flights to some top 
destinations thanks to a fantastic companion fare offer where you get two seats for the 
price of one on a number of exciting routes. 
 
 
      compensation hüvitis, kompensatsioon 
 JetBlue Airways will offer customers the following compensation in the event that 
flights are canceled or delayed within the airline's control. 
 
 
      complaint kaebus 
 More than a third of the complaints involved flight delays or cancellations, mainly on 
recently merged airlines.  
make a complaint kaebust esitama 
 
 
     computer reservation system arvutipõhine broneerimissüsteem 
 Your booking details are stored safely on the Indian Airlines Computer Reservation 
System by creating an electronic record (ticket) of the transaction. 
 
 
conditions of carriage veotingimused 
 The following are phones numbers for the major airlines, and links to view or download 
their conditions of carriage. 
 
 
confirmation kinnitus 
 When you buy e-tickets on Expedia.ca, you'll receive confirmation of your purchase via 
e-mail. 
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      conjunction ticket jätkulennu pilet 
 Each conjunction ticket has 4 coupons. 
 
 
connecting airline jätkulennu firma 
 If your connecting airline is American Airlines, go to Terminal 4. 
 
 
connecting baggage jätkulennu pagas 
 Problems with connecting baggage have been so frequent that British Airways expanded 
connection times at Heathrow, from 75 minutes to 90 minutes. 
 
 
      connecting flight jätkulend 
 Above all, avoid hub airports where you have to leave and re-enter the secure area for 
your connecting flight. 
 
 
      connecting time ümberistumisaeg 
 Flights without adequate connection time cannot be booked. 
minimum connecting time vähim ümberistumisaeg (MCT) 
 
 
      conveyor belt konveierilint 
 Above each conveyor belt is a flight information board letting you know which 
conveyor belt your luggage will arrive at. 
 
 
      corporate fare korporatiivhind, ettevõttehind 
 Employees of large companies that have negotiated corporate fares with a carrier and the 
top execs of major or well-known companies are also candidates for upgrading. 
 
 
      credit card krediitkaart 
 Using a credit card to purchase an airline ticket is the easiest way to reserve your seat on 
a plane. 
 
 
      currency exchange (= bureau de change) valuutavahetus 
 You can find banks for currency exchange in both Arrival Halls and Departure Halls. 
 
 
      customs control (= customs inspection) tollikontroll, tolliläbivaatus 
 Your baggage is not subject to any customs control on your arrival in Warsaw. 
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     customs declaration tollideklaratsioon 
 The customs declaration, which will be filled out upon entry in Kyrgyzstan or any other 
C.I.S. country must be kept carefully. 
 
 
      customs declaration form tollideklaratsiooniblankett 
 Indicate on the customs declaration form given to you on the plane if you have any 
foodstuffs, spices, plant or animal products, or wooden articles in your luggage. 
 
 
      customs inspection (= customs control) tollikontroll, tolliläbivaatus 
 Please go to the red channel for customs inspection if you have something to declare; if 
you have nothing to declare, please go to the green channel. 
 
 
      damage kahju, rikkumine 
 Airlines may decline to pay for damage caused by the fragile nature of the broken item 
or inadequate packing. 
 
 
damaged baggage rikutud pagas 
 Passengers should contact airport staff at baggage claim area of arrival airport to fill out 
report for lost or damaged baggage. 
 
 
      dangerous goods ohtlikud esemed 
 For safety reasons, the following types of dangerous goods must not be carried in your 
baggage. 
 
 
date of payment maksmiskuupäev 
 In some cases, the actual price charged may vary by a small amount on the date of 
payment. 
 
 
      date of travel reisikuupäev 
 Changes to date of travel are free of charge. 
 
 
      debit card deebetkaart 
 Alaska Airlines is introducing technology that gives customers the option to use credit 
and debit cards instead of cash for onboard. 
 
 
      declare deklareerima (tollis) 
 If you have items you don’t wish to declare, you can dispose of them in quarantine bins 
in the airport terminal. 
Nothing to declare Tollitavat kaupa pole 
Goods to declare Tollitav kaup 
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deep discount fare suure allahindlusega piletihind 
 Southwest Airlines Offers Deep Discount Fares for Autumn. 
 
 
delay 1 viivitus 
 The delay will be caused by the repair and upgradation of the radars at the airport. 
2 hilinemine 
 Bad weather caused delays today at New York City-area airports, in turn affecting 
Rochester's airport. 
 
 
delayed flight (= late flight) hilinenud lend 
 Compensation for a delayed flight varies depending on the length of your flight and how 
long your arrival at your destination is delayed as a result of you being rerouted. 
 
 
denied boarding lennule mittepääsemine 
 There are many reasons for denied boarding – for example, health, safety or security – 
or because of not having proper travel documents. 
 
 
      departing flight (= departure) lahkuv lend 
 See what you can carry as hand baggage for departing flights. 
 
 
departure 1 väljumine 
 Around 11:30pm, the estimated departure was moved back to a little after 1:00am. 
actual time of departure (ATD) tegelik väljumisaeg 
2 (= departing flight) lahkuv lend  
 Stay up to date with our current Arrivals and Departures. 
 
 
departure airport lähtelennujaam 
 Select a departure airport to further focus the flight search. 
 
 
departure gate lahkumisvärav  
 The departure gate number is displayed on the airport’s information boards. 
 
 
departure lounge lahkuvate lendude ootesaal 
 Before entering the departure lounge all passengers must pass through security. 
 
 
      departure tax lahkumismaks 
 Departure Tax for international travellers currently is AUD $38 (for all people 12yrs +). 
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departure time (= time of departure) väljumisaeg 
 Aircraft doors will normally be shut 5 minutes prior to departure time. 
 
 
departures level lahkuvate reisijate korrus 
 You must present yourself at the check-in counters located on the departures level with 
your travel documents. 
 
 
destination (= place of destination) sihtkoht  
 Our Atlanta Airport Shuttle drivers have the years of experience and proper training, so 
you can be sure you’ll reach your destination safely. 
 
 
destination airport sihtlennujaam 
 Passengers continuing their journey via Warsaw can check-in directly through to their 
final destination airport. 
 
 
direct fare otselennu hind 
 The cheapest way to visit the Cook Islands is as a stopover en route to New Zealand or 
Australia - this usually cuts about £100 off the normal direct fare. 
 
 
direct flight otselend 
 Beijing-Huangshan Direct Flights to Resume as of Jan. 28th. 
 
 
disabled passenger puudega reisija 
 One (1) wheelchair may be carried per disabled passenger and the Airline must be 
notified of such a requirement on booking. 
 
 
discount ticket (= bargain ticket) sooduspilet 
 Airlines only offer a limited number of discount tickets, even when they're having a sale. 
 
 
discounted fare soodushind  
 Usually these deeply discounted fares are limited to the lowest available fare for a given 
trip. 
 
 
      disembark lennukist väljuma 
 Land at airport, disembark plane and get into airport bus or directly to terminal. 
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     document control dokumendikontroll 
 Having finished document control, every passenger and his or her hand luggage are 
subject to a detailed security control. 
 
 
domestic flight (= national flight)  riigisisene lend, siselend 
 Discount domestic flights within Tanzania.  
 
 
      downgrade madalamasse teenindusklassi viima 
 If an airline is forced to downgrade a passenger from the premium cabin they were 
booked and confirmed in, they shall refund the passenger in full and carry the passenger 
for free on the affected flight. 
 
 
      drinks cart joogikäru 
 You can also make a selection from the drinks cart. 
 
 
      dutiable goods tollimisele kuuluv kaup 
 If you are bringing dutiable goods into Taiwan, proceed to the 'Goods to Declare' 
counters, indicated by the color red. 
 
 
duty-free shop tollimaksuvaba kauplus 
 Our Duty Free Shop is located in the departures lounge after passport control. 
 
 
earn miles boonusmiile koguma, preemiamiile koguma 
 You earn miles simply by doing what you often do anyway: flying, travelling and 
shopping. 
 
 
earphones (= headphones) kõrvaklapid 
 30 minutes later, the flight attendants pass the earphones. 
 
 
economy class (= tourist class, coach class) turistiklass, säästuklass 
 Flying economy class can be a humbling experience, thanks to the way passengers are 
herded into small, uncomfortable spaces. 
 
 
economy fare turistiklassi hind, säästuklassi hind 
 This is our lowest available economy fare. 
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electronic ticket (= e-ticket) e-pilet, elektrooniline pilet 
 The Electronic Ticket is a virtual ticket offered by Aerolíneas Argentinas through any of 
our sales channels, thus replacing the traditional ticket, with no additional cost. 
 
 
electronic ticketing 1 (= paperless ticketing) e-piletimüük, elektrooniline 
piletimüük 
 Electronic ticketing, also known as e-ticketing, allows your entire travel experience to be 
easy, safe and paper-free. 
2 (= ticketless travel) piletita reisimine  
 Last month, United Airlines, which began electronic ticketing on selected flights last 
November, expanded the option to passengers purchasing travel on all domestic flights. 
 
   
      electronic visa (= e-visa) e-viisa, elektrooniline visa 
 Qantas agents can get you an electronic visa within 15 minutes for $25. 
 
 
embark lennuki pardale minema 
 Embark the plane, find your seat, and make sure you do not put anything too large under 
the seat in front of you. 
 
 
emergency exit varuväljapääs, tagavaraväljapääs 
 The emergency exit rows of an aircraft are usually more spacious, but not universally so. 
 
 
emergency landing hädamaandumine 
 A plane carrying around 100 passengers has made an emergency landing after 
developing engine trouble. 
 
 
      entry fee sissepääsumaks 
 The Capital Lounge is Ottawa Airport’s VIP/executive lounge facility and it is available 
to all passengers on payment of the required entry fee. 
 
 
      entry visa sissesõiduviisa 
 If there is no Embassy or Consulate in your country, we can arrange your entry visa on 
arrival to Colombo international airport. 
 
 
escalator eskalaator, liugtrepp 
 Terminal B: From Baggage claim, take the escalator down one level and follow the exit 
sign. 
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estimated flying time arvatav lennuaeg 
 Assuming you'll be flying on a nonstop flight from Hamburg to Dubai, the estimated 
flying time is 6 hours and 10minutes. 
 
 
estimated time of arrival (ETA) arvatav saabumisaeg 
 We touched down close to our estimated time of arrival. 
 
 
estimated time of departure (ETD) arvatav väljumisaeg 
 The estimated time of departure was now 2:35 p.m. 
 
 
      e-ticket (= electronic ticket) e-pilet, elektrooniline pilet 
 However, when you book online and buy e-ticket, all your ticketing information is 
stored directly in the airline's computer system.  
 
 
      e-visa (= electronic visa) e-viisa, elektrooniline viisa 
 Upon arrival in Phnom Penh International Airport, travelers with e-Visa can go to any 
counter from 03 to 09. 
 
 
excess baggage ülepagas 
 Any baggage above 65 pounds is considered "excess baggage". 
 
 
     excess baggage allowance tasuta lisapagas 
 All Jet Airways Citibank Gold cardholders are entitled to an additional 10 kgs. excess 
baggage allowance. 
 
 
excess baggage charge  ülepagasi tasu 
 The excess baggage charge is determined by the number of pieces, size, and weight of 
your baggage. 
 
 
excess weight ülekaal (nt pagasi) 
 Everything exceeding 20 kg is considered as excess weight and you will be charged with 
extra costs. 
 
 
exit visa väljasõiduviisa 
 In addition to the airport tax, if you overstay your 30 or 90 day visa, you will need an 
exit visa in order to leave the country. 
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family fare perehind 
 The Family Fares represent a 15% discount from full fares and are available for groups 
of three passengers (in one reservation record). 
 
 
fare hind 
 The new farefinder enables people to choose their flight by the fare they would like to 
pay, enabling them to go where there wallet will take them. 
 
 
      fare finder piletite otsingu- ja võrdlussüsteem 
 You may begin your flight search from the Fare Finder on the homepage or the Shop for 
Flights page. 
 
 
fare quote piletihinna pakkumine 
 The Cheap Flights shown when you do a fare search already includes all airline fuel 
surcharges and taxes in the fare quote. 
 
 
fare rules piletihinna eeskirjad 
 Changes to your reservation will result in a fee, as shown in the fare rules, plus any 
difference in the fare between the original fare paid and the fare for the revised booking. 
 
 
fare type pileti(hinna) tüüp 
 Select the flight and fare type that best suits your plans by clicking on the circle next to 
the fare. 
 
 
      final destination lõppsihtkoht, lõpp-punkt 
 Passengers continuing their journey via Warsaw can check-in directly through to their 
final destination airport. 
 
 
      first class esimene klass 
 The best seats on the plane are sometimes not in first class. 
 
 
      first class lounge esimese klassi ootesaal 
 As at Frankfurt, the First Class Lounge at Munich has a range of comfortable facilities 
and conveniences on offer. 
 
 
flag carrier rahvuslik lennukompanii 
 Estonian Air is the flag carrier for the small Baltic State of Estonia. 
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flight lend 
 If you miss your flight and do not contact the airline, the airline will cancel your 
remaining itinerary. 
      cancel a flight lendu tühistama 
      change a flight lendu muutma 
 
 
flight attendant (= air hostess), stjuardess, lennusaatja 
 Flight attendants look after the safety and comfort of aircraft passengers and aircraft 
cabin crew. 
 
 
      flight class (= flying class) lennuklass 
 Then enter the number of passengers travelling, and the flight class and airline of your 
choice. 
 
 
      flight coupon lennukupong 
 You are required to use your flight coupons in the order in which they were issued. 
 
 
flight crew lennumeeskond 
 It might force your flight crew to find a way to fly safely around bad storms. 
 
 
      flight date lennukuupäev 
 If you know the flight number you want to track, enter it below after selecting the flight 
date. 
 
 
flight date change lennukuupäeva muutmine 
 How much will a flight date change cost? 
 
 
      flight delay lennu viibimine, lennu hilinemine 
 In case of a long flight delay passengers can claim partial compensation of the trip 
package. 
 
 
     flight deck piloodikabiin 
 Regulations require flight deck seats to be very different from passenger seats. 
 
 
      flight distance lennukaugus 
 Depending on the flight distance, either 500, 1000 or 1500 miles can be earned. 
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flight duration lennu kestus 
 In the afternoon, plane transfer Honolulu – San Francisco. Flight NW 84, at 12:50. 
Arrival in San Francisco at 20:50 (flight duration 5 hours). 
 
      
      flight information lennuinfo 
 Get the latest flight information, continually updated. 
 
 
      flight itinerary lennuteekond, lennuplaan 
 Henry Golf Tours helps you organize your Flight itinerary to Ireland. 
 
 
      flight number lennunumber 
 To check the status of a U.S. flight, type the name of the airline followed by the flight 
number. 
 
 
      flight route lennuliin 
 Zoom Launches New Vancouver--Belfast--Cardiff Flight Route. 
 
 
      flight safety card lennuohutuskaart  
 Read the in flight safety card and pay attention as you follow along with the flight 
attendants oral safety briefing. 
 
 
      flight schedule lennugraafik 
 Search our weekly-updated flight schedules to check scheduled flights between any two 
airports. 
 
 
flight segment lennusegment (üks lennuosa lennuki õhkutõusust kuni maandumiseni) 
 Fares do not include a $3.00 federal excise tax which will be imposed on each flight 
segment of your itinerary. 
 
 
      flight ticket lennupilet 
 Book your flights or flight tickets today on flysas.com. 
 
 
      flight time lennuaeg 
 In the interest of each and every passenger, we suggest that Passengers arrive at the 
airport 120 minutes (2 hours) before flight time. 
 
 
flying class (= flight class) lennuklass 
 Ticket price: the price of the tickets depends on used restrictions and the flying class. 
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      free baggage allowance (= baggage allowance) tasuta pagasi piirnorm 
 Members of Miles & More Senator and Frequent Traveller enjoy a more generous free 
baggage allowance. 
 
 
free catering tasuta toitlustus 
 All passengers in the Premium Class cabin are served free catering. 
 
 
free ticket tasuta pilet 
 Executives from Oasis Hong Kong Airlines are giving away more than a thousand free 
tickets to drum up interest in their new service to Vancouver. 
 
 
frequent flyer püsilendaja, sage lendaja 
 FrequentFlier.com helps frequent flyers earn more miles and travel awards through 
frequent flyer programme participation. 
 
 
      frequent flyer card püsikliendikaart (lennufirmadel) 
 If you travel by plane at all, you've probably thought about getting a frequent flyer card 
so you can earn miles for free travel. 
 
 
frequent flyer miles  püsikliendipunktid (miilides) 
 Earn frequent flyer miles with the WorldPerks programme and Northwest Airlines 
Partners. 
 
 
      frequent flyer programme püsikliendiprogramm (lennufirmadel) 
 EuroBonus is your frequent flyer program that is your key to a world of privileges and 
awards. 
      enroll in a frequent flyer programme püsikliendiprogrammiga liituma 
 
 
      fuel surcharge kütuse lisatasu 
 Estonian Air will raise its fuel surcharge from €8 to €12 from Sept. 1 
 
 
      full fare täishind 
 Full fare and discounted fare can be applied under different conditions. 
 
 
gate värav 
 Plane leaves from Gate 467. 
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gateway airport väravlennujaam (rahvusvaheliste reisijate esimene 
saabumislennujaam või viimane lahkumislennujaam USA-s) 
 Visitors and airline passengers at Phoenix-Mesa Gateway Airport may soon be asked to 
pay $5 for overnight parking. 
 
 
      gift shop kingipood 
 Tourists from around the world can now take a piece of Hollywood back home thanks to 
a gift shop opened at Los Angeles International Airport (LAX) on Tuesday. 
 
 
      go-show (= standby passenger) ootel reisija 
 The “Go-Show” system allows customers to simply just go to the airport and buy a. 
ticket at the counter on traveling date. 
 
 
      ground transport service maismaatranspordi teenused 
 Fares do not include ground transport service between airports and town terminals. 
 
 
      group discount rühmasoodustus 
 AirJamaica offers a group discount when 10 or more adults fly together. 
 
 
      group fare rühmahind 
 To apply for a group fare simply fill in and return the online application form. 
 
 
      group ticket rühmapilet 
 Passengers who find a lower price elsewhere need to provide details of that flight (either 
as a copy of an email, fax or screenshots), as well as the number of passengers on the 
group ticket. 
 
 
      group visa rühmaviisa 
 Travellers can only enter Bhutan as part of a group visa. 
 
 
      guaranteed reservation tagatud broneering 
 If you are waitlisted in First or Business Class on Singapore Airlines or SilkAir, you will 
be offered the option of a guaranteed reservation in Economy Class on the same flight, 
thereby assuring you of a seat on your desired flight. 
 
 
hand baggage (= carry-on baggage, cabin baggage, hand luggage) 
käsipagas, salongipagas 
 Hand baggage restrictions are relaxed for passengers on connecting flights at Gatwick's 
north terminal. 
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hand luggage (= carry-on baggage, cabin baggage, hand baggage) 
käsipagas, salongipagas 
 The maximum size for items of hand luggage is 56cm x 45cm x 25cm per bag. 
 
 
      headset peakomplekt (lennukis filmide või muusika kuulamiseks) 
 Take your purchased headset with you to use on future AA flights. 
 
 
      high-season flights kõrghooaja lennud 
 Another Thai airline, PB Air, will at the end of this month resume the thrice-weekly 
high-season flights (October to March) between Bangkok and Bagan that it introduced 
during last tourist season. 
 
 
hold baggage (= checked baggage, checked luggage, hold luggage, 
registered baggage, registered luggage) registreeritud pagas  
 The following articles are NOT to be put in hold baggage. 
 
 
hold luggage (= checked baggage, checked luggage, hold baggage, 
registered baggage, registered luggage) registreeritud pagas 
 Information on easyJet’s hand baggage and hold luggage allowances and policies. 
 
 
holiday destination puhkuse sihtkoht 
 Australian Airlines is the ideal way to travel to your holiday destination.  
 
 
      hub airport sõlmlennujaam 
 As a medium hub airport, El Paso International Airport moves over 3 million passengers 
per year with seven commercial airlines providing passenger service. 
 
 
ID-card (= identity card) ID-kaart, isikukaart, isikutunnistus 
 Children must collect the form from their local police station and present it with their 
ID-card at check-in and passport control. 
 
 
identity card (= ID-card) ID-kaart, isikukaart, isikutunnistus 
 It is normally sufficient to carry your identity card on national flights and in the 
European Community (Schengen Zone) and your passport for other international flights. 
 
 
Immigration Office immigratsioonibüroo 
 Gimhae Airport Immigration Office mainly handles procedures pertaining to entry and 
departure of Korea. 
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      incoming flight (= arrival, arriving flight) saabuv lend 
 If your incoming flight to St Maarten is delayed, our staff will arrange with your 
connecting airline a departure on a later flight. 
 
 
infant fare imikuhind 
 Infant fare (0-2 years): Without a seat 67% of an adult fare. 
 
 
in-flight entertainment system meelelahutussüsteem  
 The digEplayer, our personal in-flight entertainment system featuring blockbuster 
movies, tv shows and broad array of music. 
 
 
      in-flight food pardatoit 
 Always check on the in-flight food situation before choosing an airline. 
 
 
      in-flight magazine pardaajakiri 
 e-magazine is Eastern Airways complimentary in-flight magazine welcoming all 
passengers onboard its services. 
 
 
in-flight service (= onboard service) pardateenindus 
 Just sit back, relax and enjoy our in-flight service. 
 
 
information counter infolett 
 The Information Counter at Charlotte/Douglas International Airport provides general 
airport information and paging services. 
 
 
information desk infolaud 
 The Information Desk is located on the (lower) Arrivals Level in between the Car Hire 
Desks and Londis store. 
 
 
interline fare ühendlennu hind 
 Delta raised interline fares to its highest coach fares — $1,005, for example, for a one-
way flight from Atlanta to New York's LaGuardia Airport. 
 
 
international airport rahvusvaheline lennujaam 
 The official website for Newcastle International Airport, located in the North East of 
England. 
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international flight rahvusvaheline lend 
 Book your international flight with Brussels Airlines - the best in quality, value and 
flexibility. 
 
 
Internet access Interneti-ühendus 
 High-speed wireless Internet access, provided by AT&T, is available to laptop users. 
 
 
 
Internet booking Interneti-broneering, Interneti-tellimus 
 Once you begin making an Internet booking, there is a 20 minute time limit established 
for each page in the booking sequence. 
 
 
Internet café Interneti-kohvik 
 Internet Cafe is located at the lobby level and opens from 7:00 a.m. – 11:00 p.m. 
 
 
Internet fare Interneti-hind 
 These internet fares are only available by booking directly through the airline’s Internet 
site. 
 
 
      Internet service fee Interneti teenustasu 
 If you have made a reservation for 3 persons, the Internet Service Fee will be 150 SEK. 
 
 
issuing airline pileteid väljastav lennufirma 
 It is important to know who the "issuing airline" is one your ticket because that is 
usually the one which will give you your refund. 
 
 
jet lag ajavahevaevus 
 Advance sleep deprivation is the key to avoiding jet lag. 
 
 
      joint fare ühendhind (reisija kasutab rohkem kui ühe lennufirma teenuseid) 
 The Escapade airfare is a joint fare offered by Singapore Airlines, Silk Air, Air New 
Zealand and Virgin Atlantic. 
 
 
      land (= touch down) maanduma 
 The crash occurred as the plane was about to land on Wednesday evening. 
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last minute delay viimase hetke viivitus 
 Should there be last minute delay, you can take advantage of the culinary delights of the 
Airport Restaurant between 10:00am and 10:30pm daily. 
 
 
last minute flight viimase hetke lend 
 Don't miss out on a holiday and catch a last minute flight to Spain. 
 
 
      late flight 1 hiline lend 
 Whether you have an early flight or late flight why not book into a hotel to make your 
journey more enjoyable. 
2 (= delayed flight) hilinenud lend 
 The average late flight landed at O'Hare 62 minutes behind schedule. 
 
 
lavatory tualett 
 It is a common occurrence in airplanes for passengers to stand and wait outside 
airplane's lavatory for long periods of time. 
 
 
      layover ootusega ümberistumine 
 I am looking at booking a flight that only has a 35 minute layover and plane swap. 
 
 
Left Luggage (= baggage room, left luggage office) pakihoid 
 Left Luggage and Key Holding facilites at Shannon Airport. 
 
 
      left luggage office (= baggage room, Left Luggage) pakihoid 
 There are three left-luggage offices at the airport: the first in T1, the second in T2 and 
the third in T4. 
 
 
      legroom jalaruum 
 bmibaby, the award winning airline with tiny fares, has today introduced a new facility 
on its website - the ability to book extra legroom. 
 
 
      liability for damage vastutus kahjude eest 
 Northwest, like most major airlines, does not accept liability for the damage to checked 
luggage. 
 
 
      life jacket (= life vest) päästevest 
 Should there be an emergency, flight attendants are trained to step in and give guidance 
to patients about where to exit the plane, where life jackets or floats are located and how 
to exit the plane. 
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      life vest (= life jacket) päästevest 
 A plane passenger seat has a storage compartment for a life vest and upholstery elements 
that improve the sitting comfort 
 
 
      local time kohalik aeg 
 Food is served according to the local time of the place the aircraft is flying over. 
 
 
 
long-distance flight (= long-haul flight) pikamaalend, kauglend 
 Long-distance flights can cause a number of clinical problems in both passengers and 
crewmembers. 
 
 
long-haul flight (= long-distance flight) pikamaalend, kauglend 
 From winter 2008/09, Thomson has free in-flight meals on all long-haul flights. 
 
 
      long-term car park pikaajaline parkla 
 Melbourne Airport's Long Term Car Park offers great value long-term parking just 400 
metres from the terminals. 
 
lost luggage kaotatud pagas 
 The amount the airlines have to pay you for your lost luggage has doubled from $1250 
to $2500.  
 
 
lost ticket kaotatud pilet 
 In the event of a lost ticket, the passenger must purchase a new ticket at the originally 
booked fare. 
 
 
      low-cost carrier (= budget airline, no-frills airline) odavlennufirma 
 WizzAir, a Polish/Hungarian low-cost carrier, took to the skies in 2004. 
 
 
low-season flights madalhooaja lennud 
 Prices of low season flights start at £40 each way but expect to pay at least £200 return 
in high season. 
 
 
luggage (=baggage) pagas 
 Once you've checked your luggage, make sure you receive a separate claim check for 
each piece of baggage you've checked. 
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      luggage compartment (= baggage compartment) pakiruum  
 Some planes are so small that your carry on luggage must be stored in the luggage 
compartment under the plane and then given back to you after the flight. 
 
 
luggage tag (=baggage tag, baggage identification tag) pagasilipik 
 Make sure the city shown on your baggage claim ticket and luggage tag matches your 
final destination. 
 
luggage trolley (= baggage cart, baggage trolley) pagasikäru 
 Luggage trolleys are available at the A and B gates and Arrival hall of the International 
Flights Terminal and in front of the Domestic Flights Terminal. 
 
 
     machine-readable passport (MRP) masinloetav pass 
 If you do not have a machine-readable passport, simply follow the prompts on the screen 
to enter the information manually. 
 
 
     make a reservation broneeringut tegema, tellimust tegema 
 When you make a reservation on an Indian Airlines flight, the time limit by which you 
must purchase your ticket would be indicated. 
 
 
     meal eine 
 Some airlines charge separately for meals served on the plane 
 
 
measuring frame mõõtmisraam (reisija saab kontrollida, kas käsipagasi mõõdud 
on lubatu piires) 
 A measuring frame can be used to make sure that your bag does not exceed the cabin 
babbage limits. 
 
 
     medium-haul flight poolpikk lend (ühe lennusuuna kestus 3–6,5 tundi) 
 This aircraft operates on European short- and medium-haul flights. 
 
 
      metal detector metalliotsija 
 You should not carry your laptop through metal detectors because of the strong 
magnetic pulse these detectors create. 
 
      mileage lennumiilide hulk 
 Have our Mileage Calculator calculate the mileage for your flight. 
 
 
      motion sickness (= travel sickness) liikumishaigus 
 There is a paper bag in front of you in case you experience motion sickness. 
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      multiple visa mitmekordne viisa 
 Be sure to acquire a multiple visa if you are also looking to travel to neighboring 
countries, such as Lebanon or Jordan and then returning to Syria. 
 
 
name change nimemuutus 
 Any name change made to a flight reservation must be for that individual passenger's 
complete flight itinerary. 
 
 
name tag nimelipik 
 In the name tag, include your name, address and phone number on all of your baggage, 
including your laptop computer and other electronic gadgets. 
 
 
      national airline rahvuslik lennufirma 
 Welcome to Etihad Airways, the National Airline of the United Arab Emirates. 
 
 
national carrier rahvuslik vedaja 
 Estonian Air, Estonia’s national carrier, is offering non-stop flights from the Estonian 
capital, Tallinn into 16 destinations throughout Europe. 
 
 
national flight (= domestic flight) riigisisene lend, siselend 
 Identification documents accepted for national flights include: valid passport, driving 
license with a photograph, ID card with a photograph or an international student card 
with a photograph. 
 
 
no-frills airline (= budget airline, low-cost carrier) odavlennufirma 
 British Airways' new no-frills airline will be called Go and will fly from London 
Stansted starting this spring. 
 
 
non-refundable ticket tagastamatu pilet 
 Most airlines have recently changed their policy regarding non-refundable tickets. 
 
 
non-smoking suitsuvaba, mitte suitsetajate 
 McCarran Airport goes non-smoking tomorrow. 
 
 
non-smoking section mittesuitsetajate osa (nt lennukis) 
 Your seat is in the Non-Smoking section of the plane. 
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non-stop flight  vahemaandumiseta lend 
 One new daily non-stop flight between Chicago Midway and San Jose. 
 
 
off-peak period 1 (= off-season) madalhooaeg  
 Under US Airways™ Dividend Miles program award structure, a standard coach class 
award ticket requires only 20,000 miles for travel in the U.S. and Canada during the off-
peak period between September 15 and the last day of February. 
2 aeg väljaspool tipptundi  
 Decide whether you want to save more money by flying at an off-peak period during the 
week. 
 
 
      off-season (= off-peak period) madalhooaeg 
 During the off-season, airline rates and hotel tariffs drop, sometimes drastically, in a 
mad scramble to attract tourists. 
 
 
onboard service (= in-flight service) pardateenindus 
 With Air Berlin the price of your ticket always includes onboard service. 
 
 
onboard service class pardateenindusklass 
 Estonian Air has two onboard service classes. 
 
 
      one-stop flight ühe vahepeatusega lend 
 Please note that you always have to collect your luggage and check it in a second time 
when you travel on a one-stop flight. 
 
 
      one-way flight (OW) ühe suuna lend 
 Via Expedia.com, AirTran Airways offers one-way flights starting from $64 during its 
latest sale. 
 
 
      one-way ticket (= single ticket) ühe suuna pilet 
 Flights costs between 20 and 30 euros for a one-way ticket. 
 
 
onward flight jätkulend 
 If you are delayed and are likely to miss your onward flight, go to your airline desk on 
arrival, where your airline representative will be able to advise you of your options. 
 
 
      open-date ticket (= open ticket) – lahtise kuupäevaga pilet 
 Open-date tickets are valid for boarding only if a boarding card valid for the specific 
date of travel has been issued. 
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open-jaw ticket erineva siht- ja tagasitulekukohaga pilet 
 Open-jaw tickets usually cost more than a regular return ticket from one city, but 
convenience makes up for that. 
 
 
      open-return ticket lahtise tagasilennukuupäevaga pilet 
 There's a fare for everyone, including the Open-Return Ticket which is valid for 3 
months in case you don't know your date of return. 
 
 
      open seating istekohtade vaba valik (nö “kes ees, see mees” põhimõttel) 
 Southwest, with open seating, carries more Passengers than any other airline in the 
world. 
 
 
open ticket (= open-date ticket) lahtise kuupäevaga pilet  
 Open ticket (voucher) is valid 12 months from the date of issue. 
 
 
overbooked ülebroneeritud 
 Airlines are also likely to be overbooked on Sunday nights (early evening) and the 
beginning and end of holidays. 
 
 
over-head bin (= over-head compartment, over-head locker) pagasiriiul (nt 
lennukis) 
 What are the dimensions of an over-head bin? 
 
 
over-head compartment (= over-head bin, over-head locker) pagasiriiul (nt 
lennukis) 
 The one carry-on bag must fit in an overhead compartment or under the seat. 
 
 
over-head locker (=over-head bin, over-head compartment) pagasiriiul (nt 
lennukis) 
 A stewardess asked him to put his hand luggage in the overhead locker. 
 
 
over-sized baggage ülemõõduline pagas 
 You can check-in oversized baggage provided each item does not exceed 32 kg in 
weight. 
 
 
oversold flight ülemüüdud lend 
 On oversold flights the last passengers to check in are usually the first to be bumped, 
even if they have met the check-in deadline. 
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      oxygen mask hapnikumask 
 If the plane loses oxygen pressure for any reason, the oxygen masks will drop down out 
of the small overhead compartment. 
 
       
paperless ticketing (= electronic ticketing) e-piletimüük, elektrooniline 
piletimüük 
 Continental Airlines has widened its campaign for paperless tickets with the 
implementation of interline eTicket capability with 33 carriers worldwide. 
 
 
partner airline (= airline partner) partnerlennufirma 
 Please note that each partner airline has its own eligible booking classes and mileage 
accrual rates. 
 
 
passenger address reisija aadress 
 Refund will most likely be sent by mail to the original passenger's address. 
 
 
      passenger bumping reisija mahajätmine (lennu ülebroneerimisel) 
 U.S. airlines had their lowest performance rates in years when it came to on-time 
arrivals, baggage handling and passenger bumping. 
 
 
passenger check-in reisija lennule registreerimine 
 There are 15 counters for passenger check-in at terminal North 2 where the flights to the 
Schengen Area countries are handled. 
 
 
      passenger coupon reisijakupong 
 The traveler will receive a copy of the invoice/itinerary, which includes the confirmation 
number and the passenger coupon from the travel agency. 
 
 
      passenger liability reisijavastutuse määr 
 Passenger liability factors include the degree of airline negligence, passenger pain and 
suffering, passenger future earning power, and crash location. 
 
 
passenger rebooking reisija broneeringu muutmine 
 Holiday weekends can prompt airlines to be more aggressive since there are few empty 
seats for passenger rebooking. 
 
 
passenger seat reisija istekoht, reisijakoht 
 Six major airlines are to fit aircraft passenger seats with iPod docks, Apple announced 
today. 
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passenger ticket reisijapilet 
 Unlike Uganda and Rwanda, Kenya and Tanzania include the airport service charge in 
the cost of the passenger ticket. 
 
 
      passport pass 
 A passport is now required for U.S and Canadian citizens. 
upon presentation of one’s passport passi esitamisel 
     renew a passport passi vahetama 
 
 
passport control passikontroll 
 For all passengers not making a connecting flight your first stop is passport control, 
which will be clearly signposted on your arrival. 
 
 
passport holder passiomanik 
 Passport holder eligible to stay in Thailand within 30 days without visa. 
 
 
      peak period kõrghooaeg 
 During the peak period (July-August) the company plans to carry out over 400 regular 
flights per week. 
 
 
personal liability isiklik vastutus 
 Good travel insurance will cover you for personal liability. 
 
 
pick-up service vastuvõtuteenus  
 So save your time there and go direct to your selected hotel with SABAAI Airport pick-
up service. 
 
 
      pillow padi 
 Air Canada will start charging $1.50 US for pillows and blankets on domestic flights 
under 90 minutes. 
 
 
pilot piloot 
 The pilot of a small plane is injured after crash-landing on a street near the Everett 
airport. 
 
 
place of departure lähtekoht 
 When validated this ticket is good for carriage from the airport at the place of departure 
to the airport at the place of destination via the route shown. 
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place of destination (= destination) sihtkoht 
 You shall collect your checked Baggage as soon as available at the place of destination. 
 
 
plane (= airplane) lennuk 
 The flights of the new plane had been scheduled long before the plane left the factory. 
by plane lennukiga 
miss the plane lennukist maha jääma 
 
 
plane change lennuki vahetus 
 We have a stop-over, plane change on our way to Buenos Aires. 
 
 
plane ticket lennukipilet 
 Yahoo! Travel: Your best choice for cheap plane tickets and other great deals! 
 
 
      plastic bag plastkott 
 The plastic bag must be presented separately from your hand luggage and other items 
such as coats, jackets or lap-tops at the x-ray checkpoint. 
 
 
pre-booking (= advance booking) eelbroneering, eeltellimus 
 Pre-booking your departure 4-5 days earlier is recommended. 
 
 
      pre-flight announcement lennueelne teadaanne 
 As is standard practice, in her pre-flight announcement the flight attendant requests all 
passengers to turn off electronic products. 
 
      previous day check-in eelmisel päeval lennule registreerimine  
 Customer check in before 8 a.m. would be counted as previous day check-in. 
 
 
priority boarding lennukisse sisenemise eelisõigus 
 For the same price, those travelling with hand luggage will be able to check in online 
and get priority boarding. 
 
 
priority check-in eelisregistreerimine 
 Priority check-in and boarding for Diamond First and Pearl Business Guests as well as 
for members of Etihad Guest. 
 
 
promotional fare reklaamhind  
 From time to time, Northwest Airlines offers promotional fares on a limited basis. 
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published fare avalik hind 
 Save up to 60% off the airlines published fares! 
 
 
refreshments suupisted  
 It's a short flight, so we will be serving refreshments but not a meal. 
 
 
refund tagasimakse 
 If you purchased your ticket using a travel agent (including online agencies such as 
Expedia, Travelocity, etc.), contact the travel agent for refund. 
 
 
       refundable ticket hüvitatav pilet 
 Refundable tickets are usually much more expensive than non-refundable tickets, but 
they allow you to get your money back if you cancel your flight plans. 
 
 
       refusal of entry riiki sisenemise keeld 
 If the purpose differs from the letter of Invitation which formed the basis for issue of 
visas, there is every possibility of refusal of entry on arrival at the Airport. 
 
 
regional airport piirkondlik lennujaam 
 Pensacola regional airport in Florida puts arriving passengers in the perfect setting for a 
beautiful Florida beach vacation. 
 
 
      regional flight regionaallend 
 With Rex, your regional flight doesn't turn into a big production. 
 
 
registered baggage (= checked baggage, checked luggage, hold baggage, 
hold luggage, registered luggage) registreeritud pagas 
 The weight of registered baggage on domestic flights cannot exceed 20 kilograms. 
 
 
registered baggage allowance registreeritud pagasi määr 
 Registered baggage allowance is 15 kg (33 lbs.) 
 
 
registered luggage (= checked baggage, checked luggage, hold baggage, 
hold luggage, registered baggage) registreeritud pagas 
 Small weapons can be transported in registered luggage suitcases as long as they are 
declared at check-in. 
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regular fare tavahind 
 Children Under 2 Pay 10% of Regular Fare. 
 
 
regular route regulaarliin 
 Estonian Air serves 16 non-stop regular routes throughout Europe. 
 
 
replacement ticket asenduspilet 
 In some circumstances, i.e. if your lost ticket is reported to China Eastern London office 
less than 72 hours before departure, you may need to purchase a replacement ticket, and 
your lost ticket will be refunded after 4-13 months, depends on how long is your lost 
ticket valid for. 
 
 
reservation cancellation broneeringu tühistamine, tellimuse tühistamine 
 Payments not received on time will result in reservation cancellation without refund. 
 
 
reservation centre (= booking centre)  broneerimiskeskus, tellimiskeskus 
 Seats are available through flynas.com, the Nasair reservation centre and travel agents, 
with low prices for early bookings. 
 
 
      reservation change broneeringu muutmine, tellimuse muutmine 
 ANA SKY WEB will not be able to handle Reservation changes after ticket purchase. 
 
 
reservation fee (= booking charge, booking fee) broneerimistasu, 
tellimistasu 
 A reservation fee is charged for booking a KLM ticket, the amount of which depends 
upon the reservation method. 
 
 
      reservation system broneerimissüsteem, tellimissüsteem 
 Additionally, this reservation system offers the choice between economy, business and 
first classes. 
 
 
      restricted fare piiratud tingimustega piletihinnatüüp 
 Airlines offer restricted fares at a far lower price than unrestricted fares. 
 
 
      restricted travel dates piiranguga reisikuupäevad 
 Please contact US Airways Reservations at 1-800-428-4322 for a complete and updated 
list of restricted travel dates for 2008. 
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restriction piirang 
 Due to increased security as a result of nationwide rallies to be held on March 27, the 
following restrictions will apply to entry to Narita Airport. 
 
 
return flight tagasilend 
 The return flight left Guangzhou at 12:10 pm and arrived in Taipei at 2pm. 
 
 
return ticket (= round-trip ticket) edasi-tagasipilet 
 Similarly Malaysian Airlines and Singapore Airlines offer a return ticket at Rs 17580 on 
the Delhi-Singapore sector. 
 
 
reward programme (= bonus programme) boonusprogramm, 
preemiaprogramm 
 Welcome to Go! Hawaii airline miles reward program. 
 
 
round-trip flight edasi-tagasilend 
 Check prices on a one-way or round-trip flight. 
 
 
      round-trip ticket (= return ticket) edasi-tagasipilet 
 Earn 500 Dividend Miles when you book a round-trip ticket on US Airways. 
 
 
route map marsruudikaart, liinivõrk 
 Take a look at ATA's route map to see what destinations we fly to. 
 
 
      row rida 
 You are in seat B of row nine. 
 
 
     runway lennurada 
 The KLM plane was told to proceed to the end of the runway, turn around (in little to no 
space), and wait. 
 
 
      safety belt (= seat belt) ohutusrihm, turvavöö 
 Subsequently, just loosen your safety belt after the safety belt warning lights are 
switched off. 
 
 
Saturday-night stay over requirement (= Sunday-rule) pühapäevareegel 
 We offer very competitive airfares that do not have the usual Saturday-night stay over 
requirement!  
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scheduled departure time planeeritud väjumisaeg, graafikujärgne 
väljumisaeg 
 Zoom check-in will be open 3 hours prior to the scheduled departure time and will close 
60 minutes prior to departure time. 
 
 
scheduled flight regulaarlend, liinilend 
 We offer express air freight service on all of our scheduled flights.      
 
 
     scheduled stopping place planeeritud peatuskoht, graafikujärgne peatuskoht 
 You may only break your journey at a scheduled stopping place and only if this has been 
agreed with us before you begin your air journey. 
 
 
      seat istekoht 
 Seats in a plane at the rear are not popular as there is increased turbulence, this are is 
located close to the toilets and galley. 
stow under the seat istme alla asetama 
 
 
seat belt (= safety belt) ohutusrihm, turvavöö 
 United Airlines joined American late Monday in announcing a new policy requiring 
passengers aboard their aircraft to wear seat belts at all times. 
 
  
     seat occupancy istekohtade täitumus 
 Percentage of seat occupancy of Siberia Airlines flights was 73,2%. 
 
 
     seat pitch istmete pikivahe (istmetevaheline kaugus) 
 The table below shows typical seat pitch figures for airlines from the region you 
selected. 
 
 
      secondary airport teisejärguline lennujaam 
 Love Field is now Dallas's secondary airport and serves as a major focus city for 
Southwest Airlines. 
 
 
     security check (= security inspection) turvakontroll 
 In the event that a long queue lines build up, the border checkpoint will guarantee that 
passengers in the queue will pass through the security check within 25 minutes. 
 
  
     security inspection (= security check) turvakontroll 
 The passenger can use the cart through the whole journey of checking in and security 
inspection. 
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      security screening turvaläbivalgustus 
 At peak times, passengers are currently experiencing unacceptable delays in passing 
through security screening, for which Budapest Airport unreservedly apologises. 
 
 
      security tax turvamaks 
 All other ticketed international passengers will pay the $15.00 Bahamas departure tax 
and $5.00 security tax at the ticket counter prior to departure. 
 
 
      self-service check-in iseteeninduslik lennule registreerimine 
 Self-service check-in is very simple and smooth. 
 
 
      self-service kiosk iseteeninduskiosk, check-in automaat 
 Estonian Air has put up three self-service kiosks in Tallinn Airport. 
 
 
      senior fare pensionäride hind 
 Reservations for Senior Fares are now available online. 
 
 
service charge teenustasu 
 Domestically, a hang glider is subject to a $95.00 service charge (each way). 
 
 
short-haul flight lühilend 
 Passengers on Thomas Cook Airlines can expect 28 inches of legroom on a typical 
short-haul flight. 
 
 
shuttle service pendelteenus, regulaarühendus (nt lennujaama ja lähima linna 
vahel sõitev buss) 
 Provides daily shuttle service to the Portland International Airport, Salem, Corvallis and 
Woodburn. 
 
 
single ticket (= one-way ticket) ühe suuna pilet 
 Prices for a single ticket start at 19 euros including all taxes and charges. 
 
 
      single visa ühekordne viisa 
 The fee for Belarusian private or business single visa varies from US$ 40 to $ 80. 
 
 
      single-entry visa ühekordne sissesõiduviisa 
 Bring USD with you; the cost of a single-entry visa obtained directly from the airport is 
about 60USD. 
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smoking area suitsetamisala 
 Passengers wishing to smoke before they go through security checkpoints will be 
directed outside the terminal to a new designated smoking area. 
 
      special fare erihind 
 Book 14 days in advance for special fares on Indian Airlines. 
 
 
special meal eritoit 
 American Airlines offers special meals to meet specific dietary needs at your request on 
select flights. 
 
 
      special offer eripakkumine 
 We’re adding new special offers all the time, so make sure to visit this page regularly. 
 
 
     special services erivajadustega reisijate teenindus 
 Air Canada offers a variety of special services, including on-board wheelchairs and  
assistance. 
 
 
      spouse fare abikaasahind 
 When you have made 2 Business class return trips to Scandinavia or Europe during this 
period, your spouse can accompany you on your next Business Class trip to Scandinavia 
or Europe with our spouse fare of only S$998. 
 
 
standard seat standardiste 
 A standard seat offers about 34 inches of space in coach. 
 
 
      stand-by passenger (= go-show) ootel reisija 
 Head for the correct gate at least 30 minutes before scheduled departure and identify 
yourself to the check-in agents as a standby passenger. 
 
 
stopover reisipaus, vahepeatus 
 Enjoy the ease of an airport stopover at the Heathrow Hilton. 
 
 
student fare tudengihind 
 Whether you can get a student fare depends on the airline, where you are traveling, the 
time of year and seats available at student rates. 
 
 
suitcase kohver 
 If your suitcase arrives smashed or torn, the airline will usually pay for repairs. 
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      summer destination suvine sihtkoht 
 Germanwings is offering a total of four new summer destinations in its flight schedule. 
 
 
summer season  suvehooaeg 
 MyTravel Airways was the most punctual UK charter airline of the summer season for 
the second consecutive year. 
 
 
Sunday-rule (= Saturday-night stay over requirement) pühapäevareegel  
 Most of special fares are restricted by so called Sunday-rule (Saturday-Sunday night) 
and maximum of one month. 
 
 
take-off õhkutõus 
 The lights dim for take-off. 
 
 
tax maks 
 Information about Chilean airports, taxes, customs, facilities, shuttle buses 
 
 
      tax refund maksutagastus 
 You can find Tax Refund for residents from non-European countries at terminal 1, level 
04. 
 
 
tax-free shop tax-free pood 
 Tax-free shop after security check only in specially designated USA security area. 
 
 
      taxi service taksoteenus 
 SAS Airport taxi service is a door-to-door transportation between Aarhus Airport and an 
Aarhus address. 
 
 
      taxi stand taksopeatus  
 The Albany International Airport Capitaland Taxi stand is located just outside the 
baggage claim area. 
 
 
terminal terminal 
 Arrival facilities at London Heathrow Airport Terminal 4. 
 
 
      through fare läbihind (lõppsihtkohani) 
 Any IATA-appointed travel agency can sell tickets on any IATA airline, including 
tickets at a single through fare for a multi-airline journey. 
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      ticket pilet 
 You may book and buy tickets via web-site not later that 72 hours before the departure. 
 
 
ticket agent piletikassa töötaja 
 You must present this letter of guarantee to the ticket agent when you pick up your 
ticket. 
 
 
ticket counter (= ticket office) piletikassa 
 Boarding passes may be obtained either from the ticket counter or from an airline self-
serve kiosk. 
 
 
      ticket holder piletiomanik 
 Ticket holder is responsible for care of ticket. 
 
 
      ticketless travel (= electronic ticketing) piletita reisimine 
 Unlike the major U.S. airlines that use a combination of ticketless travel and paper 
tickets, we do not use any paper tickets. 
 
 
ticket office (= ticket counter) piletikassa 
 The ticket office is inside the arrivals terminal. 
 
 
      ticket pick-up location pileti väljastuskoht 
 Select a ticket pick- up location. 
 
 
ticket refund pileti tagasimakse 
 Conditions of the ticket refund depend on the applicable fare type. 
 
 
      ticket sales agent piletimüügiagent 
 We are the domestic ticket sales agent of different domestic airlines including Buddha 
Air, Royal Nepal Airlines, Gorkha Airlines, Yeti Airlines, Necon Air, etc. 
 
 
ticket validity period pileti kehtivusaeg 
 Refund will be made as soon as practicable after the expiry of the ticket validity period. 
 
 
     time of arrival (= arrival time) saabumisaeg 
 Time of arrival at Chernivtsi airport – 20:00. 
      actual time of arrival (ATA) tegelik saabumisaeg 
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      time of departure (= departure time) väljumisaeg 
 Check-in - Desks opens at least two hours before the scheduled time of departure. 
 
 
total cost kogumaksumus 
 On the air search results page the system will show you the total cost of your ticket, 
including all taxes and fees. 
 
 
      touch down (= land) maanduma  
 The plane was caught in violent crosswinds as it tried to touch down in the German city 
of Hamburg. 
 
 
tourist class (= economy class, coach class) turistiklass, säästuklass 
 Fly-High Airlines sells business class and tourist class seats for its charter flights. 
      
 
      tourist visa turistiviisa 
 All tourists with Valid Passport, (including tourists from Hong Kong SAR), you may 
obtain Tourist Visa on arrival at Tribhuvan International Airport in Kathmandu. 
 
 
      transatlantic flight transatlantiline lend 
 Delta to Launch First Transatlantic Flight from Salt Lake City with New Non-stop 
Service to Paris. 
 
 
      transfer airport transiitlennujaam  
 Time of departure from transfer airport. 
 
 
      transfer flight jätkulend (ümberistumisega) 
 If you fly with «Vladivostok Air» and the airport of Vladivostok is the point of transfer 
for your regular transfer flight, we are happy to offer you our hotel service for the time 
that you spend waiting for the transfer. 
 
 
      transit airport transiitlennujaam 
 Helsinki-Vantaa’s role as a transit airport between Asia and Europe continued to surge. 
 
 
       transit area (= transit zone) transiittsoon 
 Airport transit visa is applicable for the persons who are just transiting the Schengen 
territory and who will not leave the transit area of the airport. 
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      transit flight transiitlend (ümberistumiseta) 
 Travellers need U.S. visas for transit flights. 
 
 
      transit passenger transiitreisija, läbireisija 
 Singapore airport offers free city tour to transit passengers. 
 
 
      transit visa transiidiviisa 
 A transit visa is required even if you fly out on the same aircraft and from the same 
airport at which you arrived. 
      transit without visa viisata transiit 
 
 
transit zone (= transit area) transiittsoon 
 This visa will only allow you to stay in the airport's transit zone and does not entitle you 
to enter Norway. 
 
 
      travel agency reisibüroo 
 Our travel agents or travel agency will search the lowest discount airline tickets for your 
trip. 
 
 
travel document  reisidokument 
 Passengers are requested to present their travel documents. 
 
 
      travel insurance reisikindlustus 
 Luxair Tours packages or flight only, Happy Summer packages as well as Metropolis 
packages all come with travel insurance. 
 
 
      travel interruption insurance reisitõrkekindlustus 
 Travel interruption insurance enables you to protect yourself from the expenses that may 
arise from being late, or from the interruption or cancellation of the trip. 
 
 
      travel requirements reisitingimused 
 We regularly service the travel requirements of many medium and large size corporate 
clients. 
 
 
travel sickness (= motion sickness) liikumishaigus 
 If you suffer travel sickness, try to sit up in front of the plane. 
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      turbulence turbulents 
 During a flight from Singapore to Sydney with 236 passengers and 16 crew, the airplane 
encountered turbulence over central Australia. 
  
 
      unaccompanied baggage saatjata pagas 
 Any item weighing more than 45kg (99lbs) will not be accepted as checked baggage and 
will need to be transported as unaccompanied baggage. 
 
 
     unaccompanied child saatjata laps 
 An unaccompanied child is a passenger between the ages of eight and 14 years old. 
 
 
unaccompanied minor saatjata alaealine 
 In fact, more than 45000 Unaccompanied Minors--children aged between 5 and 11--fly 
with us each year. 
 
 
      unattended järelvalveta (nt pagas, alaealised) 
 Any unattended baggage in the terminal will be removed by the security services and 
may be destroyed. 
Don not leave your baggage unattended Ärge jätke oma pagasit järelvalveta 
 
 
unchecked baggage registreerimata pagas 
 Unchecked baggage should be suitable for placing into the closed overhead 
compartment or under the seat in front of passengers 
 
 
unclaimed baggage väljavõtmata pagas 
 Any Guests with lost, damaged, unchecked or unclaimed baggage need to contact 
Baggage Blues department at the arriving airport. 
 
 
      upgrade kõrgemasse teenindusklassi viima 
 Ask a flight attendant for an upgrade if you see a seat available. 
 
 
      valid travel document kehtiv reisidokument 
 A U.S. Green card is not a valid travel document on Anguilla. 
 
 
      VIP traveller vippreisija 
 First and Business Class Lounges are available to cater to the needs of business and VIP 
travellers. 
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      visa viisa 
 This visa allows the transit through a French airport during a trip to a country outside the 
Schengen space. 
      apply for a visa viisat taotlema 
      issue a visa viisat väljastama 
      
 
      weekend fare nädalalõpuhind 
 United Airlines introduces Weekend Fares as low as $59 one-way for flights in and out 
of Denver and Colorado Springs. 
 
 
      window seat aknapoolne koht 
 Each passenger will have a window seat or the seat next to a window seat for half of the 
flight and aisle seat for the other half of the flight. 
 
 
x-ray inspection röntgenläbivalgustus 
 If the container is larger than 100ml, it should be presented separately to security for x-
ray inspection. 
 
 
x-ray machine rõntgeniaparaat 
 Many are worried that the airport x-ray machine will damage their camera’s memory or 
the memory cards. 
 
 
youth fare noortehind 
 Youth fares are available for those between 12 and 22, but are not available online and 
must be booked at the reservation center. 
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5 EESTI-INGLISE REGISTER 
 
  
abikaasahind spouse fare 
aeg väljaspool tipptundi off-peak period 
ajavahevaevus jetlag 
aknapoolne koht window seat 
arvatav lennuaeg estimated flying time 
arvatav saabumisaeg estimated time of arrival (ETA) 
arvatav väljumisaeg estimated time of departure (ETD) 
arvutipõhine broneerimissüsteem computer reservation system 
asenduslend alternate flight 
asenduspilet replacement ticket 
avalik hind  published fare 
  
biomeetriline pass (= biopass) biometric passport 
boonuslend (= preemialend) bonus flight 
boonusmiile koguma (= preemiamiile koguma) earn miles 
boonusmiilid (= preemiamiilid) bonus miles 
boonuspilet (= preemiapilet) bonus ticket 
boonusprogramm (= preemiaprogramm) bonus programme, reward programme 
boonuspunktid (= preemiapunktid) bonus points 
broneerima book 
broneerimine (= tellimine) booking 
broneerimiskeskus (= tellimiskeskus) booking centre, reservation centre 
broneerimisklass booking class 
broneerimissüsteem (= tellimissüsteem) booking system 
broneerimistasu (= tellimistasu) booking charge, booking fee, reservation fee 
broneering (= tellimus) booking 
broneeringu muutmine (= tellimuse muutmine) reservation change 
broneeringu tühistamine (= tellimuse  reservation cancellation 
tühistamine)  
broneeringut kinnitama confirm a booking 
broneeringut tegema (= tellimust tegema) make a reservation 
  
check-in automaat (= iseteeninduskiosk) self-service kiosk 
check-in laud (= registreerimislett) check-in, check-in counter, check-in desk 
  
deebetkaart debit card 
deklareerima (tollis) declare 
dokumendikontroll document control 
  
edasi-tagasilend round-trip flight 
edasi-tagasipilet return ticket, round-trip ticket 
eelbroneering (= eeltellimus) advance booking, pre-booking 
eelisregistreerimine priority check-in 
eelmisel päeval lennule registreerimine previous day check-in 
eine meal 
elektrooniline pilet (= e-pilet) electronic ticket, e-ticket 
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elektrooniline piletimüük (= e-piletimüük) electronic ticketing, paperless ticketing 
elektrooniline viisa (= e-viisa) electronic visa, e-visa 
e-pilet (= elektrooniline pilet) e-ticket, electronic ticket 
erihind special fare 
erineva siht- ja tagasitulekukohaga pilet open-jaw ticket 
eripakkumine special offer 
eritoit special meal 
erivajadustega reisijate teenindus special services 
esimene klass first class 
esimese klassi ootesaal first class lounge 
eskalaator (= liugtrepp) escalator 
etteost advance purchase 
ettevõttehind (= korporatiivhind) corporate fare 
  
graafikujärgne peatuskoht scheduled stopping place 
graafikujärgne väljumisaeg scheduled departure time 
  
hapnikumask oxygen mask 
hiline lend late flight 
hilinemine delay 
hilinenud lend  delayed flight, late flight 
hind fare 
hädamaandumine emergency landing 
hüvitatav pilet refundable ticket 
hüvitis (= kompensatsioon) compensation 
  
ID-kaart (= isikukaart, isikutunnistus) ID-card, identity card 
imikuhind infant fare 
immigratsioonibüroo Immigration Office 
infolaud information desk 
infolett information counter 
Interneti teenustasu Internet service fee 
Interneti-broneering (= Interneti-tellimus) Internet booking 
Interneti-hind Internet fare 
Interneti-kohvik Internet café  
Interneti-ühendus Internet access 
iseteeninduskiosk (= check-in automaat) self-service kiosk 
iseteeninduslik lennule registreerimine self-service check-in 
isiklik vastutus personal liability 
istekoha eelvaliku palve advance seating request 
istekoht seat 
istekohtade täitumus seat occupancy 
istekohtade vaba valik  open seating 
istme alla asetama stow under the seat 
istmete pikivahe seat pitch 
  
jalaruum legroom 
joogikäru drinks cart 
järelvalveta unattended 
jätkulend connecting flight, onward flight, transfer flight 
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jätkulennu firma connecting airline 
jätkulennu pagas connecting baggage 
jätkulennu pilet conjunction ticket 
kaebus complaint 
kaebust esitama make a complaint 
kahju damage 
kampaaniahind campaign fare 
kaotatud pagas lost luggage 
kaotatud pilet lost ticket 
kapten captain 
kauglend (= pikamaalend) long-distance flight, long-haul flight 
kehtestatavad maksud ja tasud applicable taxes, fees and charges 
kehtiv reisidokument valid travel document 
kingipood gift shop 
kinnitus confirmation 
kogumaksumus total cost 
kohalik aeg local time 
kohver suitcase 
kohvrit ära andma check one's suitcase 
kompensatsioon (= hüvitis) compensation 
kontrollima check 
konveierilint conveyor belt 
korporatiivhind (= ettevõttehind) corporate fare 
krediitkaart credit card 
kutsenupp call light 
kõrgemasse teenindusklassi viima upgrade 
kõrghooaja lennud high-season flights 
kõrghooaeg peak period 
kõrvaklapid earphones, headphones 
käsipagas (= salongipagas) cabin baggage, hand baggage, hand luggage, carry-on baggage 
käsipagasi lubatud piirnormid cabin baggage limits 
kättesaadavus  availability 
kütuse lisatasu fuel surcharge 
  
lahkumismaks departure tax 
lahkumisvärav departure gate 
lahkuv lend departing flight, departure 
lahkuvate lendude ootesaal departure lounge 
lahkuvate reisijate korrus departures level 
lahtise kuupäevaga pilet open-date ticket, open ticket 
lahtise tagasilennukuupäevaga pilet open-return ticket 
lapsehind child fare 
leidumus  availability 
lend flight 
lendu broneerima book a flight 
lendu muutma change a flight 
lendu tühistama cancel a flight 
lennu hilinemine (= lennu viibimine) flight delay 
lennu kestus flight duration 
lennuaeg flight time 
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lennueelne teadaanne pre-flight announcement 
lennufirma (= lennundusettevõte) airline 
lennufirma esindaja airline representative 
lennufirma lett airline counter 
lennufirma tunnuskood airline identification code 
lennugraafik flight schdule 
lennuhaigus (= õhuhaigus) airsickness 
lennuhind (= lennukipileti hind) airfare 
lennuinfo flight information 
lennujaam airport 
lennujaama ootesaal airport lounge 
lennujaama saabuma arrive at the airport 
lennujaama terminal airport terminal 
lennujaamabuss airport bus 
lennujaamahotell airport hotel 
lennujaamakood airport code 
lennujaamamaks airport tax 
lennujaamatransfeer airport transfer 
lennuk  airplane, plane 
lennukaugus flight distance 
lennukiga by plane 
lennuki pardale minema  embark 
lennuki vahetus plane change 
lennukipilet plane ticket 
lennukisse mineku aeg boarding time 
lennukisse mineku ala boarding area 
lennukisse minema board an airplane 
lennukisse sisenemise eelisõigus priority boarding 
lennukist maha jääma miss the plane 
lennukist väljuma disembark 
lennukivahetus plane change 
lennuklass flight class, flying class 
lennukupong flight coupon 
lennukuupäev flight date 
lennukuupäeva muutmine flight date change 
lennule mittelubamine denied boarding 
lennule registreeruma check in, check in for one's flight 
lennuliin flight route 
lennule registreerimise ala check-in area 
lennule registreerimise tähtaeg check-in deadline 
lennumeeskond flight crew 
lennumiilide hulk mileage 
lennunumber flight number 
lennuohutuskaart flight safety card 
lennupilet flight ticket 
lennuplaan (= lennuteekond) flight itinerary 
lennurada runway 
lennureisija (= õhureisija) air passenger 
lennureisija õigused air passenger rights 
lennureisimine (= õhureisimine) air travel 
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lennusaatja (= stjuardess) air hostess, flight attendant 
lennusegment flight segment 
lennuteekond (= lennuplaan) flight itinerary 
lennuvedaja air carrier 
lennu viibimine (= lennu hilinemine) flight delay 
liikumishaigus motion sickness, travel sickness 
liinilend (= regulaarlend) scheduled flight 
liinivõrk (= marsruudikaart) route map 
lisatasu additional fee 
liugtrepp (= eskalaator) escalator 
lõppsihtkoht (= lõpp-punkt) final destination 
läbihind through fare 
läbireisija (= transiitreisija) transit passenger 
lähtekoht place of departure 
lähtelennujaam departure airport, boarding point 
lähtevärav boarding gate 
lähtevärava ootesaal boarding lounge 
lühilend short-haul flight 
  
maanduma land, touch down 
madalamasse teenindusklassi viima downgrade 
madalhooaeg off-peak period, off-season 
madalhooaja lennud low-season flights 
maismaatranspordi teenused ground transport service 
maks tax 
maksmiskuupäev date of payment 
maksutagastus tax refund 
marsruudikaart (= liinivõrk) route map 
masinloetav pass machine-readable passport (MRP) 
meelelahutusüsteem in-flight entertainment system 
metalliotsija metal detector 
mitmekordne viisa multiple visa 
mittesuitsetajate (= suitsuvaba) non-smoking 
mittesuitsetajate osa  non-smoking section 
muutmistasu change fee 
mõõtmisraam measuring frame 
müügijärgne teenindus after-sales service 
  
nimelipik name tag 
nimemuutus name change 
noortehind youth fare 
nädalalõpuhind weekend fare 
  
odavhind budget fare 
odavlend budget flight 
odavlennufirma budget carrier, low-cost carrier, no-frills airline 
ohtlikud esemed dangerous goods 
ohutusrihm (= turvavöö) safety belt, seat belt 
ootel reisija go-show, standby passenger 
ootusega ümberistumine layover 
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otselend direct flight 
otselennu hind direct fare 
  
padi pillow 
pagas baggage, luggage 
pagasi läbivalgustus baggage screening 
pagasi otsimine baggage tracing 
pagasi registreerimine baggage check-in 
pagasikarussell (= pagasilint) baggage carousel, carousel 
pagasikindlustus baggage insurance 
pagasikontroll baggage check 
pagasikviitung baggage check, baggage ticket 
pagasikäru baggage cart, baggage trolley, luggage trolley 
pagasilipik baggage identification tag, baggage tag, luggage tag 
pagasiriiul over-head bin, over-head compartment, over-head locker 
pagasit väljavõtma collect one's baggage 
pagasivastutuse määr baggage liability 
pagasiväljastus baggage claim 
pakihoid baggage room, Left-Luggage, left luggage office 
pakiruum  baggage compartment, luggage compartment 
pardaajakiri in-flight magazine 
pardakaart boarding card, boarding pass 
pardamenüü buy-on-board menu 
pardateenindus in-flight service, onboard service 
pardateenindusklass onboard service class 
pardatoit in-flight food 
partnerlennufirma airline partner, partner airline 
pass passport 
passikontroll passport control 
passiomanik passport holder 
peakomplekt headset 
pendelteenus  shuttle service 
pensionäride hind senior fare 
perehind family fare 
piirang restriction 
piiranguga reisikuupäevad restricted travel dates 
piiratud tingimustega piletihinnatüüp restricted fare 
piirkondlik lennujaam regional airport 
pikaajaline parkla long-term car park 
pikamaalend (= kauglend) long-distance flight, long-haul flight 
pilet ticket 
pileteid väljastav lennufirma issuing airline 
pileti kehtivusaeg ticket validity period 
pileti tagasimakse ticket refund 
pileti väljastuskoht ticket pick-up location 
pileti(hinna) tüüp fare type 
piletihinna eeskirjad fare rules 
piletihinna pakkumine fare quote 
piletikassa ticket counter, ticket office 
piletikassa töötaja ticket agent 
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piletimüügiagent ticket sales agent 
piletiomanik ticket holder 
piletiregistreerimine check-in 
piletita reisimine electronic ticketing, ticketless travel 
piletite otsingu- ja võrdlussüsteem fare finder 
piloodikabiin flight deck 
piloot pilot 
planeeritud väljumisaeg  scheduled departure time 
planeeritud peatuskoht  scheduled stopping place 
plastkott plastic bag 
poolpikk lend medium-haul flight 
preemialend (= boonuslend) bonus flight 
preemiamiile koguma (= boonusmiile koguma) earn miles 
preemiamiilid (= boonusmiilid) bonus miles 
preemiapilet (= boonuspilet) bonus ticket 
preemiaprogramm (= boonusprogramm) bonus programme, reward programme 
preemiapunktid (= boonuspunktid) bonus points 
printeripilet automated ticket 
puhkuse sihtkoht holiday destination 
puudega reisija disabled passenger 
põhihind basic fare 
põhipunktid basic miles 
päästevest life jacket, life vest 
pühapäevareegel Sunday-rule, Saturday-night stay over requirement 
püsikliendikaart  frequent flyer card 
püsikliendiprogramm frequent flyer programme 
Püsikliendiprogrammiga liituma enroll in a frequent flyer programme 
püsikliendipunktid frequent flyer miles 
püsilendaja (= sage lendaja) frequent flyer 
  
rahvuslik lennufirma national airline 
rahvuslik lennukompanii flag carrier 
rahvuslik vedaja national carrier 
rahvusvaheline lend international flight 
rahvusvaheline lennujaam international airport 
rakendatav hind applicable fare 
regionaallend regional flight 
registreerija check-in person 
registreerima check 
registreerimata pagas unchecked baggage 
registreerimislett (= check-in laud) check-in, check-in counter, check-in desk 
registreeritud pagas checked baggage, checked luggage, hold baggage, 
 hold luggage, registered baggage, registered luggage 
registreeritud pagasi määr registered baggage allowance 
regulaarlend (= liinilend) scheduled flight 
regulaarliin regular route 
regulaarühendus  shuttle service 
reisibüroo travel agency 
reisidokument travel document 
reisija aadress passenger address 
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reisija broneeringu muutmine passenger rebooking 
reisija istekoht (= reisijakoht) passenger seat 
reisija lennule registreerimine passenger check-in 
reisija mahajätmine passenger bumping 
reisijakupong passenger coupon 
reisijapilet passenger ticket 
reisijavastutuse määr passenger liability 
reisikindlustus travel insurance 
reisikuupäev date of travel 
reisipaus  stopover 
reisitingimused travel requirements 
reisitõrkekindlustus travel interruption insurance 
reklaamhind promotional fare 
rida row 
riigisisene lend (= siselend) domestic flight, national flight 
riiki sisenemise keeld refusal of entry 
rikkumine damage 
rikutud pagas damaged baggage 
röntgeniaparaat x-ray machine 
röntgenläbivalgustus x-ray inspection 
rühmahind group fare 
rühmapilet group ticket 
rühmasoodustus group discount 
rühmaviisa group visa 
  
saabumine arrival 
saabumisaeg  arrival time, time of arrival 
saabuv lend arrival, arriving flight, incoming flight 
saabuvate lendude saal arrivals, arrivals hall 
saabuvate lendude värav arrivals gate 
saabuvate reisijate korrus arrivals level 
saatja hind companion fare 
saatjaga alaealine accompanied minor 
saatjaga laps accompanied child 
saatjata alaealine unaccompanied minor 
saatjata laps unaccompanied child 
saatjata pagas unaccompanied baggage 
sage lendaja (= püsilendaja) frequent flyer 
salongipagas (= käsipagas) carry-on baggage, hand baggage, cabin baggage, hand luggage 
salongipersonal cabin crew 
salongiteenindaja cabin attendant 
salongivalgustus cabin lights 
sihtkoht destination, place of destination 
sihtlennujaam destination airport 
siselend (= riigisisene lend) domestic flight, national flight 
sissepääsumaks entry fee 
sissesõiduviisa entry visa 
soodushind discounted fare 
sooduspilet bargain ticket, discount ticket 
standardiste standard seat 
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stjuardess (= lennusaatja) air hostess, flight attendant 
suitsetamisala smoking area 
suitsuvaba (= mittesuitsetajate) non-smoking 
suupisted refreshments 
suure allahindlusega piletihind deep discount fare 
suuremõõtmeline pagas bulky baggage 
suvehooaeg summer season 
suvine sihtkoht summer destination 
sõlmlennujaam hub airport 
säästuklass (= turistiklass) coach class, economy class, tourist class 
säästuklassi hind (= turistiklassi hind) economy fare 
  
tagasilend return flight 
tagasimakse refund 
tagastamatu pilet non-refundable ticket 
tagatud broneering guaranteed reservation 
tagavaraväljapääs (= varuväljapääs) emergency exit 
taksopeatus taxi stand 
taksoteenus taxi service 
tasuta lisapagas excess baggage allowance 
tasuta pagasi piirnorm baggage allowance, free baggage allowance 
tasuta pilet free ticket 
tasuta toitlustus free catering 
tavahind regular fare 
tax-free pood tax-free shop 
teenindusklass class, class of service 
teenustasu service charge 
tegelik lennuaeg actual flying time 
tegelik saabumisaeg actual time of arrival (ATA) 
tegelik õhkutõusmisaeg actual time of departure 
teisejärguline lennujaam secondary airport 
tellimine (= broneerimine) booking 
tellimiskeskus (= broneerimiskeskus) booking centre, reservation centre 
tellimissüsteem (= broneerimissüsteem) booking system 
tellimistasu (= broneerimistasu) booking fee, booking charge, reservation fee 
tellimus (= broneering) booking 
tellimuse muutmine (= broneeringu muutmine) reservation change 
tellimuse tühistamine (= broneeringu 
tühistamine) reservation cancellation 
tellimuslend (= tšarterlend) charter flight 
tellimust tegema (= broneeringut tegema) make a reservation 
terminal terminal 
tollideklaratsioon customs declaration 
tollideklaratsiooniblankett customs declaration form 
tollikontroll (= tolliläbivaatus) customs control, customs inspection 
tollimaksuvaba kauplus duty-free shop 
tollimisele kuuluv kaup dutiable goods 
tollitav kaup goods to declare 
tollitavat kaupa pole nothing to declare 
transatlantiline lend transatlantic flight 
transiitlend transit flight 
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transiitlennujaam  transfer airport, transit airport 
transiitreisija (= läbireisija) transit passenger 
transiidiviisa transit visa 
transiittsoon transit area, transit zone 
tšarterlend (= tellimuslend) charter flight 
tualett lavatory 
tudengihind student fare 
turbulents turbulence 
turistiklass (= säästuklass) coach class, economy class, tourist class 
turistiklassi hind (= säästuklassi hind) economy fare 
turistiviisa tourist visa 
turvakontroll security check, security inspection 
turvaläbivalgustus security screening 
turvamaks security tax 
turvavöö (= ohutusrihm) seat belt, safety belt 
täishind full fare 
täiskasvanu hind adult fare 
tühistustasu cancellation charge, cancellation fee 
  
vahekäigupoolne koht aisle seat 
vahekäik aisle 
vahemaandumiseta lend non-stop flight 
vahepeatus  stopover 
valuutavahetus bureau de change, currency exchange 
varulennujaam alternate airport 
varuväljapääs (= tagavaraväljapääs) emergency exit 
vastutus kahjude eest liability for damage 
vastuvõtuteenus pick-up service 
veotingimused conditions of carriage 
viimase hetke lend last minute flight 
viimase hetke viivitus last minute delay 
viisa visa 
viisat taotlema apply for a visa 
viisat väljastama issue a visa 
viisata transiit transit without visa 
viivitus delay 
vippreisija vip traveller 
vähim ümberistumisaeg minimum connection time 
väljasõiduviisa exit visa 
väljavõtmata pagas unclaimed baggage 
väljumine departure 
väljumisaeg departure time, time of departure 
värav gate 
väravlennujaam gateway airport 
  
õhkutõus take-off 
õhuhaigus (= lennuhaigus) airsickness 
õhureisija (= lennureisija) air passenger 
õhureisimine (= lennureisimine) air travel 
õhusõiduk aircraft 
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ärge jätke oma pagasit järelvalveta Do not leave your baggage unattended 
äriklass business class 
äriklassi ootesaal business class lounge 
äriklassipileti hind business fare 
äriklassireisija business class passenger 
  
ühe suuna lend one-way flight (OW) 
ühe suuna pilet one-way ticket, single ticket 
ühe vahepeatusega lend one-stop flight 
ühekordne sissesõiduviisa single-entry visa 
ühekordne viisa single visa 
ühendhind joint fare 
ühendlennu hind interline fare 
ülebroneeritud overbooked 
ülekaal excess weight 
ülemõõduline pagas over-sized baggage 
ülemüüdud lend oversold flight 
ülepagas excess baggage 
ülepagasi tasu excess baggage charge 
ümber istuma change 
ümberistumine change 
ümberistumisaeg connecting time 
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6 KOKKUVÕTE 
 
Käesolev magistriprojekt keskendub tsiviillennunduse sõnavarale, iseäranis aga 
lennureisijale tarvilike terminite tutvustamisele. Magistriprojekti kirjutamise eesmärk on 
abistada lennureisijaid õhureisimise erinevates etappides esinevate terminite mõistmisel. 
Sõnastikus sisalduvad nii pileti broneerimisel kui ostmisel kasutatavad märksõnad, 
lennujaamas vajalikud terminid kui ka lennu ajal esineda võivad sõnad ja väljendid. 
Sõnastik peaks olema abiks nii inglise keelt mitte kõnelevale või vähesel määral 
oskavale lennureisijale, kui ka neile reisijatele, kes soovivad lihtsalt täpsustada või teada 
ühe või teise termini tähendust. 
Lähtekeelsete terminite valik põhineb autori kui lennureisija isiklikul hinnangul 
selle kohta, millised terminid võiksid lennureisi erinevatel etappidel kasulikud olla. 
Terminite valikul püüdis autor oma subjektiivsele hinnangule tuginedes esitada kõige 
levinumad tsiviillennunduse terminid, kuid kuna valdkond hõlmab väga suurt hulka 
märksõnu ning paralleelselt on kasutuses nii Briti kui Ameerika terminivariandid ja ühel 
terminil on sageli mitu sünonüümi, ei ole koostatud sõnastik loomulikult täielik ning 
võiks soovi korral olla mitu korda mahukam. Sõnastiku lähtekeelsed terminid kogus 
autor erinevatelt lennundussõnavara sisaldavatelt internetilehekülgedelt, lennufirmade 
veebilehekülgedelt, pardaajakirjadest ja mõningatest turismisõnastikest. Eestikeelsed 
vasted on pärit erinevatest Internetisõnaraamatutest, Estonian Airi koduleheküljelt ja 
muude lennufirmade materjalist ning inglise-eesti ja eesti-inglise turismisõnastikust. Kui 
eestikeelseid vasteid oli rohkem kui üks, eelistas autor inglise-eesti turismisõnastikus 
pakutud varianti. 
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Magistriprojekti esimene peatükk annab ülevaate tsiviillennundusest, seletab 
lahti tsiviillennunduse mõiste ning tutvustab lennunduse ajalugu nii välismaal kui Eestis, 
keskendudes pigem tsiviillennunduse algusaastatele. Lisaks antakse ülevaade tänapäeva 
reisilennundusest Eestis ja välismaal. 
Magistriprojekti teine peatükk tutvustab sõnastiku ülesehitust ja koostamise 
põhimõtteid. Autor analüüsib ka sõnastiku koostamisel tekkinud probleeme: terminite 
valik, raskused eestikeelse vaste leidmisel, liiga pikad või kohmakad vasted, tavapärase 
eestikeelse vaste uuendamise vajadus. Magistriprojekti kolmas peatükk keskendub 
neljale olemasolevatele osaliselt ka lennundust käsitlevatele sõnastikule ning autor 
analüüsib nende positiivseid ja negatiivseid külgi ning terminite valikut.  
Magistriprojekti suurim osa on inglise-eesti lennundussõnastik, mis esitab 
lennureisiks vajaliku sõnavara. Sõnastik sisaldab 495 inglise keelset märksõna. 
Lähteterminid on esitatud tähestikulises järjekorras ning iga termini puhul esitas autor 
lisaks eestikeelsele vastele ka ingliskeelse näitelause, mis loodetavasti aitab kasutajal 
terminist paremini aru saada ning tutvustada kirje kasutuskonteksti. Sõnastiku lõpust 
leiab kasutaja inglise-eesti vastete registri. 
Magistriprojekti autor loodab, et lennureisija sõnastik on tulevikus abiks 
paljudele selle kasutajatele ning saab kunagi esitatud nii elektroonilisel kujul kui ka 
paberformaadis.  
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The main objective of the present master’s project was to collect and present air 
travel terminology. The master’s project is intended for air passengers with limited 
knowledge of English or inexperiened travellers who might need vocabulary assistance 
when going through different stages of air travel: searching for plane tickets on the Web, 
booking tickets on the Internet, arriving at the airport and going through various 
formalities before boarding the plane, following and understanding instructions given in 
the plane, arriving at the destination airport and leaving for the hotel. The air travel 
glossary should also be useful for any traveller wishing to know or specify the meaning 
of one or another air travel related term. 
The master’s project consists of two parts: theoretical part and glossary. The 
theoretical part of the project provides an overview of civil aviation by introducing its 
concept and history, concentrating on the early years of aviation (up to the 1940s). The 
second chapter deals with the structure and composition of the glossary, analyses the 
main target groups and choice of headwords as well as brings out the main challenges 
faced during the compilation of the glossary. The third chapter of the project gives and 
overview of four dictionaries published in Estonia, which more or less also deal with air 
travel terminology. 
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The second part of the master’s project presents the glossary needed for air travel. 
The glossary contains 495 English terms followed by their Estonian equivalents. All the 
headwords are also provided with a sample sentence, which makes it easier to 
understand the term or gives an example of its field of use. The glossary is followed by 
an Estonian-English index. 
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www.bookinghouse.ee 
www.lendama.ee 
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www.priceline.com 
www.travelocity.com 
www.webflyer.com 
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